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R.A.E. 
TITULO: Fortalecimiento De Los Aspectos Psicomotrices De  La Segunda Unidad 
Funcional Del Cerebro (S.U.F.C) Como Apoyo Al Aprestamiento De La Lectura Y 
La  Escritura En Grado Preescolar Del I.T.I Francisco José De Caldas Sede D, A 
Través De Una Propuesta Metodológica Desde La Clase De Educación Física. 
AUTORES: Castro Rey Jesús Alberto, Novoa Vizcaíno Mónica Carolina, Tapia 
Llanos Sara Yaneth. 
 
PALABRAS CLAVE: Segunda Unidad Funcional del Cerebro, Lateralidad, Noción 
Corporal, Estructura Espacio Temporal, Preescolar, Educación Física. 
DESCRIPCIÓN: En el  presente proyecto se muestra la relación existente entre la 
educación física, el correcto fortalecimiento de los aspectos comprendidos en la 
segunda unidad, Lateralidad, noción Corporal y estructura espacio temporal, y el 
mejor desempeño en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. 
FUENTES: Se presentan 34 referencias Bibliográficas relacionadas con los 
aspectos psicomotrices comprendidos en la segunda unidad funcional, la 
educación física, población y metodología expuestos en el proyecto. 
CONTENIDO: El área de Educación Física, Recreación y Deportes ha tomado una 
gran importancia dentro de nuestra sociedad, ya que contribuye de manera 
positiva en la calidad de vida de las personas y en la formación del individuo como 
totalidad teniendo en cuenta sus diferentes dimensiones (cognitiva, social, motriz 
etc.). Teniendo en cuenta esta importancia el grupo de investigación ve la 
necesidad de resaltar y fortalecer la importancia de la Educación Física, dentro del 
ámbito educativo en la formación de la primera infancia, a través de un proyecto 
de investigación que permita su articulación con otra área del currículo educativo 
Colombiano, por lo cual, se decidió articular la Educación Física con el área de 
español y Lenguaje para facilitar en niños de preescolar el aprendizaje de la 
lectura y la escritura desde el fortalecimiento en la clase de Educación Física de 
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aspectos motrices tales como Lateralidad, Noción Corporal y Estructuración 
Espacio Temporal, las cuales tienen directa relación con la Segunda Unidad 
Funcional del Cerebro (S.U.F.C), de esta manera se comienza a desarrollar 
presente proyecto de investigación desde el área de Educación Física, para 
fortalecer en niños de preescolar de dicha institución aspectos motrices como, 
(noción corporal, lateralidad y estructuración espacio temporal), que están 
relacionados con la segunda unidad funcional del cerebro, no solo porque es vital 
el adecuado desarrollo de dichas habilidades en esta edad,  si no también, porque 
de su correcta educación depende en parte el progreso y desempeño del niño en 
otras áreas de su aprendizaje en la escuela, en este caso puntual, frente a la 
lectura y escritura, con la aplicación de este proyecto a niños de preescolar, se 
puede mejorar notablemente el aprendizaje de la lectura y escritura, trayendo 
como consecuencia beneficios en el rendimiento escolar del niño. 
 
CONCLUSIÓN: Las actividades grupales y de trabajo cooperativo, al igual que las 
rondas y las actividades que incluían música, constituyeron una buena 
herramienta para el desarrollo de las clases, para captar la atención de los niños, 
para elevar su motivación y para reforzar los aspectos psicomotrices mencionados 
en la SUFC. 
 
Se ve la necesidad de hacer la implementación de este proyecto en el ITI 
Francisco José de Caldas ya que se determino que sirve para contribuir al 
fortalecimiento de la S.F.U.C. como apoyo al aprestamiento de la lectura y la 
escritura. 
Se puede afirmar que la propuesta metodológica aplicada, fue satisfactoria y 
positiva tanto para el grupo de investigación, como para los estudiantes que 
participaron de ella. 
FECHA DE SOCIALIZACIÓN: 21 de Noviembre de 2012 
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TITULO 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS ASPECTOS PSICOMOTRICES DE  LA SEGUNDA 
UNIDAD FUNCIONAL DEL CEREBRO (S.U.F.C) COMO APOYO AL 
APRESTAMIENTO DE LA LECTURA Y LA  ESCRITURA EN GRADO 
PREESCOLAR DEL I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE D, A TRAVÉS 
DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DESDE LA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
“El ser humano vive en, con, desde y a través de su cuerpo” 
(Cagigal) 
 
La Educación física como área fundamental del currículo dentro de la estructura 
del servicio educativo en Colombia, es reconocida por el M.E.N. como “una 
práctica social del cultivo de la persona como totalidad en todas sus dimensiones 
(cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de 
ellas”1; Por lo cual, el presente trabajo de investigación apunta a lograr que por 
medio de la práctica de la educación física se puedan hacer aportes significativos 
en algunos aspectos del desarrollo integral del individuo, en una de las edades 
claves de su maduración y su desarrollo, como lo es la primera infancia. 
 
Este proyecto de investigación tiene como punto de partida el concepto de 
Educación Física del cual se derivan el concepto del movimiento y 
psicomotricidad, la cual, es una de las tendencias de la educación física 
planteadas en los Lineamientos Curriculares de esta área, para luego abordar uno 
de los temas principales de este trabajo, como lo es La Segunda Unidad Funcional 
                                                          
1
Serie Lineamientos Curriculares de La Educación Física., Ministerio de Educación Nacional  M.E.N., Bogotá Colombia. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf 
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del Cerebro S.U.F.C. propuesta por Luria (Da Fonseca 2008)2 y los tres aspectos 
psicomotrices que tienen directa relación con la S.U.F.C., estos aspectos son la 
lateralidad la noción corporal y la estructura espacio temporal, los cuales tienen 
incidencia positiva en el aprestamiento de la lectura y la escritura en niños de 
grado preescolar. 
 
La propuesta metodológica que se propone en el presente trabajo, está adaptada 
para trabajar desde la clase de Educación Física con los niños de preescolar del 
I.T.I Francisco José de Caldas sede D, bajo un enfoque constructivista y un estilo 
de enseñanza basada en la tarea, apuntando a fortalecer en ellos los tres 
aspectos psicomotrices nombrados anteriormente, esperando que esto no solo 
sea un aporte a su desarrollo psicomotriz, corporal y social, si no  que sea de 
apoyo para ellos en su proceso de aprestamiento de lectura y escritura, esto 
basados en referentes teóricos reflejados en los antecedentes de esta 
investigación, en autores como Le Boulch y Muñoz Muñoz, y en las apreciaciones 
de las docentes de preescolar del colegio Mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
DA FONSECA, Vítor. Manual de observación Psicomotriz. Publicaciones INDE, Barcelona España. 2008. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Hacia la década de los 60, la Dra. Anna Jean Ayres especialista en terapia 
ocupacional y desarrollo psicológico de la ciudad de California, propuso  “La 
Teoría de Integración Sensorial”, la cual habla acerca del “proceso neurológico 
que realizamos los seres humanos de manera automática e inconsciente a través 
del sistema nervioso central cuando recibimos toda clase de información 
proveniente de nuestro entorno y de nuestro cuerpo, organizándola e 
interpretándola en el cerebro para producir una respuesta determinada”3; Si bien, 
el tema de integración sensorial como tal, no hace parte de este trabajo de  
investigación, se ha considerado pertinente y relevante tomar esta referencia, ya 
que en el desarrollo de dicha teoría se abordan tres sistemas sensoriales como 
son: el vestibular, la propiocepción y el sentido del tacto, los cuales tienen una 
estrecha relación con la lateralidad, la noción corporal y la estructuración espacio 
temporal, que son los aspectos motrices que se van a desarrollar a los largo de 
esta investigación. La Dra. Ayres plantea que los sistemas sensoriales nombrados 
anteriormente, se empiezan a estructurar  de manera natural en el individuo desde 
sus primeros años de vida y a lo largo del desarrollo de su infancia a través de una 
multiplicidad de actividades y estímulos provenientes del entorno y de su cuerpo 
mismo.  
 
Partiendo de las bases anteriores, la Dra. Ayres en su estudio establece que hay 
niños en los cuales el proceso de integración sensorial no es eficiente, lo cual 
puede traerles futuras dificultades de aprendizaje, de comunicación, de 
socialización e incluso de comportamiento, pero es importante aclarar, que no 
siempre el niño que presenta una  disfunción en la integración sensorial es debido 
a alteraciones de tipo neurológico, puede ser sencillamente que alguno de los tres 
                                                          
3Centro de Estimulación Infantil de Barcelona. http://www.ceibarcelona.com/CAS/Escritllarg2.aspx 
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sistemas sensoriales que se nombraron anteriormente no ha sido correctamente 
trabajado o estimulado, por lo cual se sobre entiende que logrando un refuerzo en 
la integración sensorial se pueden prevenir problemas en el proceso de 
aprendizaje del niño. 
 
Por otra parte, La doctora Bárbara Viader, diplomada en terapia ocupacional de la 
Universidad de Barcelona, especializada en integración sensorial en la 
Universidad Nacional de Colombia e integrante del Centro de Estimulación Infantil 
de Barcelona, basada en la propuesta de la Dra. Ayres, plantea en su documento 
“Los Problemas de Integración Sensorial como causa de las dificultades de 
Aprendizaje”4, que algunas falencias en el proceso de aprendizaje del niño frente 
a la lectura y a la escritura como pueden ser dispraxia o dislexia, disgrafía, o 
simplemente retraso o avance muy lento en dicho proceso están directamente 
relacionados con dificultades de tipo psicomotriz entre los que encontramos 
motricidad gruesa y fina, equilibrio, ubicación espacial y lateralidad; ella afirma que 
el aprendizaje psicomotriz es el paso previo al aprendizaje académico formal y que 
no se pueden trabajar correctamente las habilidades de lectura y escritura si no 
tienen buenas bases en los aspectos motrices nombrados anteriormente. 
 
Realizando una revisión en diferentes bases de datos, se ubicó una tesis 
presentada por María José Meza, Valeria Oñate y Paulette Obreque en la 
Universidad Católica de Temuco en Chile, cuyo tema es “Estrategias 
metodológicas utilizadas por dos educadoras básicas para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la lectura en 1° básico en la escuela Pedro de 
Valdivia de Temuco”, basándose en (Vega, J. 1999) las autoras de esta tesis 
plantean que para el aprendizaje de la lectura, el niño debe tener unos 
prerrequisitos básicos dentro de los que se  encuentran las  habilidades 
                                                          
4 VIADER, B. artículos: Los problemas de integración sensorial como causa de las dificultades de aprendizaje. Centro de Estimulación 
Infantil de Barcelona, Abril del 2006 Barcelona España. 
http://www.asfaru.org/articulos/INTEGRACION_SENSORIAL_BARBARA_VIADER.pdf 
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perceptivas como la visual y auditiva y capacidades motoras como la organización 
espacio temporal y la estructuración rítmico temporal.  
 
De acuerdo a lo anterior, se consideró este documento como una referencia ya 
que desde la Educación Física se puede asegurar en el individuo aspectos como 
los ya nombrados y por ende, garantizarle al niño una base motora que le ayude a 
desarrollarse de manera más eficiente  cuando se encuentre frente a su proceso 
de aprendizaje de la lectura y  la escritura. 
 
En concordancia con el anterior documento relacionado, se presenta otro 
antecedente relevante para este trabajo de investigación, dicho antecedente es el 
texto “Estimulación motriz para mejorar la adquisición de la lecto-
escritura”5en el cual se resalta la importancia del área de Educación Física en los 
primeros años de escolarización de los niños, planteando una relación directa 
entre las actividades motrices que se proponen en esta área  y los procesos 
cognoscitivos que se pueden desarrollar a través de estas actividades en las 
cuales el niño desarrollará capacidades motrices necesarias para la adquisición de 
la lectura y la escritura; dentro del texto, los autores López, G. Alva, L. Banda, D. 
(2009)6 mencionan que “en las escuelas del Valle de Mexicali debido a carencias 
socioeconómicas, se prescinde de la impartición de clases de Educación Física 
privando al niño de recibir este gran beneficio y trayendo como resultado atrasos a 
nivel psicomotriz que a su vez se traducen en repercusiones negativas en su 
proceso de aprendizaje”, dentro del documento se destaca también que uno de los 
procesos psicomotrices más complejos en niños de 6 a 7 años, es la adquisición 
de la lectura y la escritura, por lo que se hace vital proveerles  un programa de 
estimulación psicomotriz desde la clase de Educación Física, que les ayude a 
mejorar la adquisición de dicho proceso. 
 
                                                          
5LÓPEZ, G. Alva, L. Banda, D. Estimulación motriz para mejorar la adquisición de la lecto - escritura. 
El Cid Edito, Argentina /2009. 
6IBID. 
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Por otra parte, en una edición de la  publicación “Aula Urbana” del IDEP (Instituto 
para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico) se encontró 
relacionada la Investigación realizada por los docentes de la Universidad Libre 
seccional Bogotá Pedro Galvis Leal y Evaldo Rubio , la cual se titula “correlación 
entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor”7, en el que se  pretende 
determinar una relación entre estos dos aspectos; El autor  describe como el 
coeficiente emocional como una habilidad de percibir y expresar sentimientos y 
emociones y el desarrollo motor lo aborda desde dos conceptos básicos como lo 
son cuerpo y psicomotricidad; Para el último aspecto mencionado, el autor cita a 
Da Fonseca (1996) para definir la evolución de la psicomotricidad, la cual está 
“considerada a partir de la perspectiva tridimensional de las relaciones recíprocas 
y permanentes entre los factores neurofisiológicos, psicológicos y sociales, que 
intervienen en la elaboración y realización del movimiento humano”. De este modo 
se puede describir que la psicomotricidad está relacionada en el ser humano en 
todas sus dimensiones. 
El autor, también describe  el concepto de psicomotricidad desde el punto de vista  
psiconeurológico de Luria, citado por Da Fonseca (1998), donde se  “plantea la 
batería de observación psicomotriz (BDM) a la cual se ha integrado el factor de 
creatividad motriz”. Por lo tanto da cuenta que el factor psicomotriz, la estructura 
cognitiva y el comportamiento emocional se pueden desarrollar conjuntamente, 
mediante la batería motora que comprende una serie de factores psicomotores, 
como la noción corporal, la lateralidad y nación corporal, entre otros. Estos tres 
factores están relacionados en la segunda unidad funcional del cerebro.  
 
Aunque este referente bibliográfico no habla de la lectura y escritura es pertinente 
tenerlo en cuenta, ya que en él se establece lo descrito anteriormente sobre la 
psicomotricidad y su relación con la cognición, pero principalmente porque aborda 
el tema de la S.U.F.C. el cual no es muy común en trabajos de investigación 
                                                          
7
GALVIS L, Pedro. RUBIO, Evaldo. Correlación entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor. IDEP. 
Publicación Aula Urbana, Edición. ISSN 0123-4242. Bogotá Colombia. Diciembre de 2010 
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desde lo pedagógico; por lo tanto se puede relacionar esta investigación  al 
presente proyecto, ya que hay una relación en la postura de la segunda unidad 
funcional del cerebro, la cual tiene una directa relación con los tres aspectos 
psicomotores que se están trabajando y que también los fundamenta a partir de  
Luria, así mismo permite dar cuenta de la importancia de estos en la 
psicomotricidad y en el desarrollo del ser humano en su totalidad y sobre todo en 
sus procesos de aprendizaje. 
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
  
Tomando como punto de partida los antecedentes planteados en el presente 
trabajo de investigación, y los aportes de algunos autores importantes en el ámbito 
de la psicomotricidad, tales como Le Boulch, Da Fonseca, Muñoz Muñoz, Luria, 
entre otros, y en el campo de la Lectura y la escritura como Isabel Solé8, Emilia 
Ferreiro y Ana Teberosky9, se evidencia con claridad que existe una estrecha 
relación entre el aprestamiento de la lectura y la escritura y entre el desarrollo 
psicomotriz del niño, más específicamente en los aspectos motrices que se 
relacionan con la S.U.F.C. (Segunda Unidad Funcional del Cerebro) que son la 
lateralidad, la noción corporal y estructuración espacio- temporal. 
  
A partir de lo anterior, se puede establecer que de presentarse una deficiente 
educación y desarrollo de los aspectos psicomotores relacionados con la S.U.F.C. 
el niño estará más tendiente a mostrar o a potenciar dificultades a la hora de 
aprender a leer y escribir, aclarando como es debido, que este no es el único 
factor influyente para que el niño pueda presentar dificultades de aprendizaje en 
dicho proceso, ya que en su avance también intervienen de manera determinante 
factores socio culturales y emocionales, entre otros. 
                                                          
8SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura. Barcelona España. GRAÓ de IRIF, S.L.2006. 
9 FERREIRO, Emilia. TEBEROSKY, Ana. Los sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño. Siglo Veintiuno Editores.1999. 
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Una vez identificados estos referentes teóricos y con el fin de establecer una 
problemática real en la escuela y de saber desde el punto de vista de 
profesionales de la educación, si el tema propuesto en el presente proyecto, 
realmente tiene relación e importancia en la cotidianidad de la formación de los 
niños de preescolar, se procedió a realizar una entrevista estructurada que 
permitiera evidenciar si en niños de grado preescolar se presenta alguna dificultad 
en el proceso de aprestamiento de la lectura y  la escritura relacionada con 
problemas de desarrollo psicomotriz,  dicha  entrevista se aplicó a una docente de 
pedagogía infantil de la Universidad Libre, y a dos docentes de grado preescolar 
del I.T.I. Francisco José de Caldas sede D (ver Anexos), ya que es  en este grado 
según el Decreto 2247 y la Ley 115, donde el niño inicia el desarrollo dicho 
proceso.  
 
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se establecieron las siguientes 
apreciaciones: 
 
 Cuando los niños ingresan a grado preescolar deberían poseer patrones 
básicos de movimientos como caminar, desplazarse, equilibrio en 
distancias cortas, lateralidad, relación temporo espacial, relación 
topográfica (superficies amplias), conocimiento del cuerpo y hábitos 
alimenticios y de higiene, sin embargo, muchos de los niños que llegan a 
grado preescolar en el I.T.I. Francisco José de Caldas sede D, traen 
falencias en los aspectos mencionados anteriormente, debido a que no han 
tenido escolarización  o  la escolarización que han tenido previa al 
preescolar no está enfocada al desarrollo psicomotriz del niño, si no que 
cumple la función de guardería. 
 Cuando el niño culmina grado preescolar debe dar evidencia de desarrollo 
de las dimensiones cognitiva, afectiva y psicomotriz y obviamente presentar 
un desempeño mayor en los aspectos mencionados en el punto anterior, 
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pero en ocasiones esta tarea se dificulta ya que el año escolar es muy corto 
para la realización de todos los refuerzos y aprendizajes necesarios. 
 A nivel de lectura y escritura el niño recibe un proceso de entrenamiento o 
aprestamiento, donde realiza trazos, pseudo letras,  reconoce letras, 
símbolos, expresiones y sonidos. 
 El desarrollo de la psicomotricidad en  general es de capital importancia 
para el aprendizaje de la lectura y la escritura en el niño, es de suma 
importancia principalmente para el aprendizaje de la escritura, ya que si 
presenta dificultades en este aspecto difícilmente aprenderá a escribir.  
Aunque se debe tener en cuenta que los aspectos socio culturales y 
afectivo – emocionales tienen incidencia también en el aprendizaje del niño. 
 El desarrollo de la lateralidad, la noción corporal y la estructura espacio 
temporal es vital importancia en el aprendizaje de la lectura y la escritura, 
ya que estos determinan la capacidad de desplazamientos, orientación, 
direccionalidad, define ambidiestría e identificación del  hemisferio 
predominante, entre otros. 
 Si se realiza una propuesta  de interacción en grado preescolar donde se 
aseguren buenos desempeños por parte de los niños, en la lateralidad, la 
noción corporal y la estructura espacio temporal, se puede garantizar un 
mejor aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 La intervención del área de Educación Física en grado preescolar es 
importante, ya que el desarrollo total del niño no puede ser concebido sin 
movimiento y juego, y que mejor espacio que la clase de Educación Física 
para  estimular estos aspectos, además si el niño desarrolla a satisfacción 
su parte corporal llevará con éxito el proceso de adquisición de la lectura y 
la escritura. También se afirma que la intervención por parte del área de 
Educación Física debería ser más frecuente o con mayor intensidad 
horaria. 
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Con base en estas apreciaciones, se puede afirmar que aunque los factores socio 
culturales y afectivos tienen incidencia en el proceso de aprendizaje de los niños, 
el aspecto psicomotor reviste una importancia capital en dicho proceso; Factores 
Psicomotrices como la  lateralidad, la noción corporal y la estructuración espacio 
temporal, constituyen tres ejes fundamentales, sobre los cuales se puede lograr un 
mejor desempeño por parte del niño no solo en su dimensión psicomotriz, sino 
también en el aprestamiento o aprendizaje de la lectura y la escritura; Es por esto 
que desde el eje temático de la educación física se pretende ofrecer a los niños un 
espacio donde puedan potenciar dichos factores psicomotrices, previniendo 
también dificultades de aprendizaje.  
 
De acuerdo a todo lo anterior y basados principalmente en las percepciones de 
dos docentes de preescolar del I.T.I. Francisco José de Caldas sede D, que fueron 
obtenidas mediante entrevista estructurada,  el problemas que se plantea, es que 
algunos estudiantes de grado preescolar del I.T.I. Francisco José de Caldas sede 
D, presentan algunas debilidades a nivel psicomotriz, lo cual afecta su capacidad 
cognitiva en relación con  su proceso de aprestamiento de la lectura y escritura, 
haciéndose necesario un refuerzo en los aspectos psicomotrices que tienen 
directa relación con dicho proceso, tales como la noción corporal, la lateralidad y la 
estructura espacio temporal. 
 
 
2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cuál es la incidencia de una propuesta metodológica desde la clase de 
Educación Física para fortalecer los aspectos psicomotrices de la Segunda Unidad 
Funcional del cerebro S.U.F.C. como apoyo al aprestamiento de la lectura y la 
escritura en grado preescolar del I.T.I Francisco José de Caldas sede D? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El área de Educación Física, Recreación y Deportes a través de su historia y 
evolución, ha tomado una gran importancia dentro de nuestra sociedad, ya que se 
encuentra presente en muchos ámbitos de ésta, contribuyendo de manera positiva 
en la calidad de vida de las personas y en la formación del individuo como 
totalidad teniendo en cuenta sus diferentes dimensiones (cognitiva, social, motriz 
etc.). Sin embargo, la importancia que tiene en si misma está área del saber, en 
ocasiones es disminuida y confinada a unas pocas prácticas físicas, deportivas y/o 
recreativas, desaprovechando así, la infinidad de oportunidades que tiene la 
educación física a través de sus tendencias de ser un elemento de renovación, 
cambio e innovación no solo en la escuela sino en la sociedad en general.  
 
Es por esto que en el grupo de investigación nace la necesidad de resaltar y 
fortalecer la importancia de la Educación Física, dentro del ámbito educativo en la 
formación de la primera infancia, a través de un proyecto de investigación que 
permita su articulación con otra área del currículo educativo Colombiano, por lo 
cual, se decidió articular la Educación Física con el área de español y Lenguaje 
para facilitar en niños de preescolar el aprendizaje de la lectura y la escritura 
desde el fortalecimiento en la clase de Educación Física de aspectos motrices 
tales como Lateralidad, Noción Corporal y Estructuración Espacio Temporal, las 
cuales tienen directa relación con la Segunda Unidad Funcional del Cerebro 
(S.U.F.C) propuesta por Luria (Da Fonseca 2008)10. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los referentes teóricos presentados en los 
antecedentes del presente trabajo de investigación que hablan de la importancia 
de la psicomotricidad en los procesos de aprendizaje de los niños y de su relación 
con la lectura y la escritura, y las apreciaciones de las docentes de preescolar del 
I.T.I. Francisco José de Caldas Sede D, obtenidas mediante entrevista 
                                                          
10 DA FONSECA, Vítor. Manual de observación Psicomotriz. Publicaciones INDE, Barcelona España. 2008. 
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estructurada,  se propone desarrollar este trabajo de investigación desde el área 
de Educación Física, para fortalecer en niños de preescolar de dicha institución 
aspectos motrices como, (noción corporal, lateralidad y estructuración espacio 
temporal), que están relacionados con la segunda unidad funcional del cerebro, no 
solo porque es vital el adecuado desarrollo de dichas habilidades en esta edad,  si 
no también, porque de su correcta educación depende en parte el progreso y 
desempeño del niño en otras áreas de su aprendizaje en la escuela, en este caso 
puntual, frente a la lectura y escritura. 
 
Se considera que con la aplicación de este proyecto a niños de preescolar, se 
puede mejorar notablemente el aprendizaje de la lectura y escritura, trayendo 
como consecuencia beneficios en el rendimiento escolar del niño, proveyendo 
bases sólidas en aspectos tan importantes y relevantes en la vida de una persona 
como son la lectura y la escritura que hacen parte de su proceso de comunicación, 
y  disminuyendo a su vez el riesgo de problemas como la dislexia, mediante la 
ejecución de las sesiones de clases planeadas para mejorar las habilidades , ya 
descritas anteriormente. 
 
Por otra parte, el presente proyecto puede llegar a constituir una herramienta  
innovadora y de cambio en la enseñanza de la Educación Física en grado 
preescolar y adicionalmente se tiene gran expectativa en este trabajo, porque 
teniendo claro que existe una problemática real y cotidiana dentro de las escuelas, 
se pueden abrir puertas laborales y oportunidades para maestros de Educación 
Física que se motiven por trabajar un tema tan interesante como el que se 
propone en el presente trabajo de investigación, además porque hoy en día 
muchas instituciones educativas no cuentan con docentes de esta área para el 
grado en mención. 
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4. OBJETVOS 
 
4.1 Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de una propuesta metodológica desde la clase de 
Educación Física para fortalecer los aspectos psicomotrices de la Segunda Unidad 
Funcional del cerebro S.U.F.C. como apoyo al aprestamiento de la lectura y la 
escritura en grado preescolar del I.T.I Francisco José de Caldas sede D 
 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
4.2.1. Establecer el grado de desarrollo de los aspectos psicomotrices de la 
S.U.F.C en niños de preescolar del I.T.I Francisco José De Caldas sede D.  
4.2.2. Implementar una propuesta metodológica desde la clase de Educación 
Física, la cual contenga sesiones de clase que permitan el fortalecimiento 
de la noción corporal, lateralidad y estructura espaciotemporal en los niños 
de preescolar del Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas 
sede D. 
4.2.3. Evidenciar el grado de progreso de los aspectos psicomotrices de la 
S.U.F.C en niños de preescolar del I.T.I Francisco José De Caldas Sede D, 
después de haber aplicado la propuesta metodológica. 
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5. MARCO TEÓRICO 
  
A lo largo de esta sección se abordará el marco teórico sobre el que se sustenta el 
presente trabajo de investigación, para ello se pasará revisión a tres grandes 
bloques temáticos tales como la Educación Física, dentro del cual se encuentran 
conceptos fundamentales como cuerpo, movimiento, psicomotricidad, la S.U.F.C y 
los tres aspectos psicomotrices que con ella se relacionan, como son la 
lateralidad, la noción corporal, y la estructura espacio temporal; el siguiente bloque 
temático dará lugar a una revisión de los conceptos de  lectura y escritura y los 
estudios relacionados con su aprendizaje, finalmente se realizará un acercamiento 
al concepto de preescolar y del aprestamiento que se lleva a cabo en esta etapa 
de la educación del sujeto.  
 
5.1. EDUCACIÓN FÍSICA 
El ser humano vive en, con, desde y a través de su cuerpo 
(Cagigal) 
Definir la Educación Física, es una labor compleja, no solo por la relevante 
intervención y relación que ésta puede tener en las diferentes “áreas relacionadas 
con el conocimiento y desarrollo del cuerpo, sino también por su  justificación en el 
plan de estudios el cual tiene un interés pedagógico por cultivar las características 
de las dimensiones del ser humano, como son la cognitiva, la social, la estética, 
etc.”11 Para llegar así al desarrollo integral del individuo; por otra parte es 
importante tener claridad que la Educación Física se apoya en una diversidad de 
ciencias que hacen parte de su estructura, como por ejemplo la biología, la 
pedagogía, la psicología, la biomecánica, entre otras; teniendo en cuenta lo 
anterior sabemos que es un reto proponer un concepto único de Educación Física,  
                                                          
11
Serie Lineamientos Curriculares de La Educación Física., Ministerio de Educación Nacional  M.E.N., Bogotá Colombia. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf 
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que abarque esta variedad de campos quela componen y las diferentes 
perspectivas del desarrollo del ser humano, desde  donde se quiera abordar. 
 
Por lo anterior, se hará una sencilla aproximación a su definición, tomando como 
referencia a Le Boulch, quien ha hecho aportes significativos a esta área del 
saber, y a Henry Portela, un autor colombiano quien escribió el libro “Los 
conceptos en la Educación Física”12, donde realiza una recopilación de conceptos 
de diferentes autores sobre esta área. 
 
Le Boulch (1972) habla de ella como “una rama de la educación cuya esencia en 
sus orígenes estaba sujeta únicamente al dualismo clásico de cuerpo y espíritu, 
imposibilitando la importancia de sus métodos como medio de educación 
fundamental, pero que con la evolución de las ciencias del hombre se comprobó 
que era ilusorio pretender educar de forma integral sin tener en cuenta el aspecto 
motor”13; En cuanto a Henry Portela, en el del libro mencionado incluye un capítulo  
donde intenta definir si  la Educación  Física  es ciencia o disciplina, sin embargo 
los dos conceptos que se presentan a continuación hablan de ella como disciplina 
y como proceso ya que son los enfoques con los que más está de acuerdo el 
grupo de investigación del presente proyecto. 
“Proceso pedagógico de influencia que tienen las actividades físicas en el 
desarrollo multilateral del hombre, con la ayuda de agentes externos, manteniendo 
el equilibrio funcional, morfológico, psíquico y el perfecto dominio del 
movimiento.”(Portela 2006)14 
                                                          
12PORTELA, Henry. Los conceptos en la Educación Física, conjeturas, reduccionismos y posibilidades. Editorial Kinesis, Colombia, 2006. 
13LE BOULCH, Jean. La Educación por el movimiento en la edad escolar, Editorial Paidós, Barcelona 1972. 
14
PORTELA, Henry. Los conceptos en la Educación Física, conjeturas, reduccionismos y posibilidades. Editorial Kinesis, Colombia, 2006 
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“Disciplina que busca la formación o Educación del individuo a partir del trabajo 
corporal; hoy se intentan superar los objetivos generales donde lo que importaba 
era enseñar destrezas.”(Portela2006)15 
Realizando una observación de los conceptos presentados anteriormente, se 
puede decir que hay un concepto implícito que todos llevan en común, y que al 
modo de ver del grupo de investigación, es un eje fundamental de la Educación 
Física, dicho concepto es el movimiento, al cual se le dará  una breve mirada al 
concepto como característica propia de cada individuo, a partir de este concepto 
se abordará un interesante tema como lo es la psicomotricidad, en el desarrollo 
del cual se encuentra finalmente el punto de articulación interdisciplinar entre la 
Educación Física y el aprestamiento del proceso de  lectura y escritura. 
 
5.2. EL MOVIMIENTO 
Desde el punto de vista  del desarrollo humano y ubicando el concepto de 
movimiento dentro del marco de la Educación Física, se puede definir éste como 
una de las primeras manifestaciones de expresión y de comunicación  entre el 
ser y el medio en el que vive, así mismo, como  manifestación propia o cualidad 
del individuo, el movimiento ha  hecho presencia en el hombre  desde sus 
orígenes16y desde el momento mismo de la concepción. Por otro lado, Da 
Fonseca (2008) referenciando a Ballón (1925), afirma que  “el movimiento es la 
única expresión y el primer instrumento de lo psíquico”17, por lo tanto se podría  
afirmar que junto al factor cognitivo y emocional como otras características propias 
del ser humano, el movimiento le ha  brindado al hombre la oportunidad de 
evolución, reproducción y progreso no solo corporal sino, social, económico, etc. 
                                                          
15 Ibíd. 
16RODRIGUEZ L, Alejandro, ¿Es la educación física, ciencia?,  Revista Digital www.efdeportes.com Buenos Aires - año 9 – N°62- Julio de 
2003.  
17DA FONSECA, Vítor. Manual de observación Psicomotriz, Publicaciones Inde, Barcelona España 2008. 
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Un ejemplo claro de esta afirmación se encuentra  en los orígenes del hombre, 
desde una perspectiva evolucionista, remontándose a la prehistoria, allí se puede  
ver como el movimiento desde sus primeras  manifestaciones salvajes hasta el 
perfeccionamiento del mismo ha sido un proceso que le ha permitido al hombre 
llevar a cabo labores y actividades propias de su supervivencia, como los modos 
de producción primitivos entre  los que se ubican la caza, la pesca, la 
recolección de frutos, y más adelante  la organización social y las diferentes 
expresiones bélicas por la protección de sus recursos y territorios. 
Con esta breve contextualización acerca del movimiento, se puede concluir que 
éste ha constituido un elemento esencial en el desarrollo y evolución del ser 
humano, por ejemplo, en lo que a educación y formación del niño se refiere, “la 
comprensión de cómo surge el movimiento y su importancia en los procesos del 
desarrollo humano son parte primordial de programas académicos como el 
preescolar y la Educación Física18, está afirmación se respalda a su vez en el libro 
“La Educación por el Movimiento en la Edad Escolar” de Jean Le Boulch, el 
cual ésta destinado a maestros que estén enfocados en brindarle a sus 
estudiantes un “medio educativo fundamental” como es el movimiento, y a 
profesores de Educación Física, encargados entre otras cosas de llenar vacíos 
que tengan los niños que no hayan podido gozar de los beneficios de esta área del 
saber; Le Boulch en su libro ofrece “un modo de educación general a través del 
método Psicocinético, como medio pedagógico que utiliza el movimiento humano 
en todas sus formas”19, y propone que la educación por el movimiento constituye 
una herramienta valiosa para posibilitarle al niño “un aprendizaje más fácil y eficaz  
de  las habilidades básicas que  éste  debe adquirir en la escuela como son la 
lectura, la escritura y la ortografía” (Le Boulch 1972).  
 
De este modo, se identifica una relación directa entre algunos aspectos motrices 
que desarrolla Le Boulch en su obra La edad por el movimiento en la edad 
                                                          
18 MUÑOZ Muñoz Luis Armando,  Educación Psicomotriz Editorial Kinesis 3 Edición, Armenia Colombia. 
19LE BOULCH, Jean. La Educación por el Movimiento en la Edad Escolar. Barcelona España. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1972 
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Escolar, y aquellos componentes motrices que se relacionan a la S.U.F. del 
cerebro (Da Fonseca 1998), la cual constituye uno de los ejes principales del 
presente trabajo de investigación, dichos aspectos son: noción corporal, 
lateralidad y estructuración espacio- temporal; y se puede afirmar que asegurando 
un banco motor adecuado en las anteriores habilidades motrices durante la edad 
preescolar, se puede facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
Por otro lado se debe resaltar que uno de los y propósitos de la educación, es 
“propender  por el desarrollo integral del hombre”20 y esto lleva implícito abordar 
los dominios del comportamiento humano dentro de los cuales se encuentran el 
cognoscitivo, el afectivo-social y el psicomotor el cual desarrollará a continuación. 
 
5.3. PSICOMOTRICIDAD 
Para empezar a tener un acercamiento global al concepto de psicomotricidad, es 
necesario revisar de manera breve el referente histórico del cuerpo a lo largo de la 
evolución del hombre, el discurso del cuerpo indiscutiblemente ha tenido una 
trasformación en el devenir histórico de  diferentes culturas; desde el origen del 
ser humano las concepciones teológicas y filosóficas construidas acerca de este 
han mostrado un dualismo entre cuerpo y alma como sus características 
primordiales. “El concepto del cuerpo en sus orígenes carece de valor o es un 
valor que le da la tarea de ser simplemente un vehículo o instrumento del alma” 
afirma (Dennis 1980)21 basándose en postulados Platónicos y Aristotélicos, incluso 
en el cristianismo se continua desvirtuando el valor del cuerpo a favor del espíritu.  
Sin embargo, Da Fonseca (2008) plantea que “en el siglo XIX, pioneros de 
campos como el neurológico y el psiquiátrico entre los que se encuentran Veir- 
Mitchell, Krishaber , Von Monakow y algunos más,  dieron inicio a estudios del 
                                                          
20  Serie Lineamientos Curriculares de La Educación Física., Ministerio de Educación Nacional  M.E.N., Bogotá Colombia. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf 
21  Denis, D. El cuerpo Enseñado. Editorial Paidós. España 1980. 
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cuerpo con el fin de entender las estructuras cerebrales, dando así a este un 
significado e importancia mucho mayor de la que traía a lo largo de la historia, y 
afirma que de acuerdo a dichos estudios e investigaciones Dupré acuña  el 
término psicomotricidad dentro del campo patológico, pero que es seguramente 
Wallon el gran pionero de la psicomotricidad abordada desde el campo científico y 
psicológico dentro del cual plantea la psicomotricidad como una integración entre 
el aspecto motor y el cognitivo y afirma que las funciones mentales y las funciones 
motrices presentan entre sí una acción recíproca”22, para Wallon, el desarrollo 
cognitivo esta en parte conformado por actitudes y comportamientos donde la 
motricidad es un elemento fundamental que cambia con el desarrollo ontogénico y 
biológico del individuo, es decir,  está determinado por la maduración del sistema 
nervioso. 
Anteriormente se mencionaba que la psicomotricidad es un aspecto que debe 
abarcar y desarrollar conjuntamente el componente motor y el componente 
cognitivo, es por esto que como punto de partida se  ha tomado como referente 
conceptual desde lo psicológico y lo científico a Wallon, y a continuación  desde 
esta misma perspectiva, se dará un vistazo al papel de la motricidad dentro de la 
teoría Piagetiana , resaltando que uno de los aportes más representativos de la 
obra de Piaget es el de dilucidar la evolución del conocimiento del niño y el 
desarrollo de la inteligencia en este. 
 
Muñoz (1996)23 sostiene que para Piaget, la motricidad interviene a diferentes 
niveles en el desarrollo de las funciones cognoscitivas, y que un hecho que resalta 
la dimensión motriz de la conducta intelectual  es el pensamiento como acción 
sobre los objetos. Piaget establece que el funcionamiento de la inteligencia está 
condicionado por las etapas de desarrollo de la propia base neutral del cerebro, 
así como por las experiencias que la persona ha obtenido  de su medio ambiente. 
                                                          
22 DA FONSECA, Vítor. Manual de observación Psicomotriz. Publicaciones INDE, Barcelona España. 2008. 
23MUÑOZ Muñoz, Luis Armando. Educación psicomotriz. Editorial Kinesis, tercera edición Armenia Colombia. 1996 
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Así mismo este autor presenta un esquema donde Pierre Parlebas resalta desde 
Piaget la relación motricidad e inteligencia, de dicho esquema se puede concluir 
que mientras aumenta el desarrollo filogénico en la inteligencia del individuo la 
influencia de la motricidad se hace menor en él, sin querer decir con esto que sea 
menos importante para el desarrollo humano. 
 
 
 
 
 
Gráfica1. “Motricidad e inteligencia según la perspectiva genética de Piaget. 
(Muñoz 1996)”24 
Muñoz menciona que Piaget planteó estos estadios de una forma sucesiva en el 
desarrollo cognitivo y con relación a la motricidad del ser humano, a continuación 
se especificarán las características que deben tener los niños en cada estadio 
(Muñoz, 1996)25. 
1. El desarrollo del pensamiento sensorio motriz (nacimiento a los dos años) 
En este estadio el niño debe tener las siguientes características cognitivas y 
motoras:  
 Succionar 
 Agarrar 
 Llorar 
 Habilidades motrices 
 Habilidades manipulativas 
 Noción de yo 
 Noción de espacio, tiempo y casualidad 
                                                          
24MUÑOZ Muñoz, Luis Armando. Educación psicomotriz. Editorial Kinesis, tercera edición Armenia Colombia. 1996. 
 
25IBID 
MOTRICIDAD   INTELIGENCIA FORMAL (12 AÑOS) 
MOTRICIDAD   INTELIGENCIA CONCRETA (8 – 12 AÑOS) 
MOTRICIDAD   INTELIGENCIA INTUITIVA (4 -8 AÑOS) 
MOTRICIDAD  INTELIGENCIA PRECONCEPTUAL (1,5 – 4  AÑOS) 
MOTRICIDAD  INTELIGENCIA SENSORIOMOTRIZ (1 AÑO) 
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2. Aparecimiento y desarrollo del pensamiento simbólico (pre operacional): 
representación pre conceptual (entre el año y medio a los cinco años)” 
 Imitación interiorizada 
 Representación del tiempo 
 Representación del tiempo 
 Desarrollo del lenguaje 
 
3. Representación articulada o intuitiva: los principios del pensamiento 
operatorio (cuatro a ocho años). 
 Interacción social 
 Percepción 
 Agrupan 
 
4. Aparecimiento del pensamiento operatorio: operaciones concretas (siete a 
doce años). 
 Crea conceptos generales 
 Crea operaciones lógicas sencillas 
 Agrupamiento  
 Crea conceptos como conservación, reversibilidad 
 
5. Aparecimiento del desarrollo de las operaciones formales (de los once años 
hasta la adolescencia). 
 Mente madura, estructuralmente 
 Mayor abstracción 
 Raciocinio hipotético – deductivo 
 Conceptos de alta complejidad  
 Necesita estimulación ambiental para el desarrollo de la inteligencia 
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Por otra parte, En el año 2000, Ruth Saunders y Anna Bigham, en su texto 
“Perspectivas Piagetianas en la educación”26, establecen que el desarrollo 
psicomotor y el desarrollo socio-emocional (o afectivo)  influyen 
determinantemente en las actuaciones cognitivas del niño o del individuo. Así 
mismo citan a Piaget (1962) cuando expone que es importante tener en cuenta 
que en ninguna etapa del individuo, ni siquiera en la edad adulta es posible 
encontrar una conducta o situación puramente cognitiva, sin los demás elementos 
del  desarrollo como son el afectivo y el psicomotor, y tampoco pueden darse 
estados o actos puramente afectivos o psicomotores sin el elemento cognitivo; 
Partiendo de este postulado se puede entender el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura, como un acto cognitivo que evidentemente necesita la 
presencia y el aporte de elementos como el afectivo y el psicomotor que es en el 
cual está basada la presente investigación. 
 
El anterior  panorama general de lo que es la psicomotricidad y la forma como se 
desarrolla en los individuos vista desde diferentes autores, es un excelente 
abrebocas para abordar el tema que se presenta a continuación y que al modo de 
ver del grupo de investigación, constituye uno de los ejes principales del presente 
trabajo, dicho tema, es la segunda unidad funcional del Cerebro (S.U.F.C.) y los 
aspectos psicomotrices que con ella se relacionan; es importante tener claro que 
la S.U.F.C. hace parte de un modelo de organización funcional del cerebro 
humano del cual se hablará de manera global a continuación. Este modelo de 
organización funcional, fue planteado por Alexander R. Luria y retomado por Vítor 
Da Fonseca en su texto Manual de Observación Psicomotriz. 
5.4. SEGUNDA UNIDAD FUNCIONAL DEL CEREBRO (S.U.F.C.) 
Antes de entrar a hablar puntualmente de la S.U.F.C, es importante tener una idea 
global del modelo de organización funcional de cerebro que propone Luria, el 
habla acerca de que “los procesos metales humanos, son sistemas funcionales 
                                                          
26SAUNDERS, R. BIGHAM  A. Perspectivas Piagetianas en la educación. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid. 2000 
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complejos” (Da Fonseca 2008), dichos procesos aunque ocurran al interior del 
cerebro en una localización determinada, y con la participación de estructuras 
cerebrales especializadas, no se pueden restringir y limitar a estas zonas, ya que 
cada uno co-funciona con los demás, logrando así que el cerebro humano trabaje 
en armonía con todas sus partes y estructuras, logrando una totalidad funcional 
para el ser humano. 
Según Luria, existen datos patológicos concretos que permiten afirmar que en la 
composición u organización del cerebro humano se identifican tres unidades 
funcionales básicas, donde cada una de ellas tiene una función en particular y es 
necesaria para que en concordancia con las demás se constituya la variada y 
compleja actividad mental y cerebral del hombre, tanto en el movimiento 
voluntario, como en la psicomotricidad y en la producción del lenguaje oral y 
escrito. (Da Fonseca 2008). 
De un modo global y concreto, Da Fonseca (2008) basado en Luria, presenta el 
esquema de las tres unidades funcionales27: 
1. Primera Unidad Funcional: regula el tono cortical y la función de vigilancia y 
alerta. 
2. Segunda unidad funcional: fundamental para obtener, captar, procesar y 
almacenar información venida del mundo exterior. 
3. Tercera unidad funcional: es vital para programar, regular y verificar la 
actividad mental. 
Dentro del modelo de organización psiconeurológica que propone Luria, se puede 
afirmar que la segunda unidad funcional, opera en el córtex cerebral tanto en el 
hemisferio derecho como izquierdo, y sus características principales están 
localizadas en: lóbulo parietal que se encarga de lo táctico- kinestésico, lóbulo 
occipital se encarga de toda la función visual y el lóbulo temporal tiene a cargo 
funciones auditivas; por tratarse de una unidad altamente sensorial, se pueden 
                                                          
27 Da Fonseca, V. Manual de observación psicomotriz.  Publicaciones INDE, Tercera Edición Barcelona España.  2003 
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incluir también como parte de ésta los sentidos del gusto y el olfato, aunque estos 
dos no tienen tanta relevancia como los primeros que se enunciaron, Da Fonseca 
(2008).  
 
Es importante reiterar que Luria afirma, que  dentro de la organización y 
localización que se acabó de plantear, es donde tienen lugar funciones cerebrales 
tales como: recepción, análisis y almacenamiento de la información, síntesis 
sensorial, organización espacial y temporal, simbolización esquemática 
descodificación y codificación, integración perceptiva de los propioceptores, y de 
los telereceptores28; lo cual provee a la presente investigación una base muy 
fundamentada para afirmar que indiscutiblemente la segunda unidad funcional del 
cerebro tiene una directa relación con los procesos de aprestamiento y 
aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños.  
 
Por otra parte, Luria plantea que dentro de la psicomotricidad y los aspectos que la 
componen, se pueden distinguir aquellos que tienen directa relación con cada una 
de las tres unidades funcionales, y que al trabajarlos o estimularlos se puede 
obtener un mejor funcionamiento y desarrollo de cada unidad; en el caso de la 
segunda unidad, los tres aspectos psicomotores que tienen directa relación con 
ella y que permitirán el mejor desarrollo y funcionamiento de procesos mentales 
son la lateralidad, la noción corporal y la estructura espacio temporal, los cuales, 
se definirán a continuación para entender un poco mejor su relación con la 
S.U.F.C  y la importancia de estimularlas y desarrollarlas de forma adecuada en 
los niños. 
 
 
 
 
 
                                                          
28
 IBID 
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5.4.1. LA NOCIÓN CORPORAL 
 
La noción corporal o esquema corporal puede ser entendido como la intuición 
global o conocimiento inmediato que el niño tiene de su cuerpo y de la 
interrelación de sus partes ya sea en movimiento o en estado de reposo, también 
trata del conocimiento que tiene el niño o el sujeto acerca de su cuerpo con 
respecto a un espacio y a otros elementos del entorno, es la relación universo- 
sujeto29sin embargo es de resaltar que esta relación no es inmediata, se va 
desarrollando y consolidando en la medida que el niño tenga o no un estrecha 
relación con el medio que le rodea30. Le Boulch (1972) cita a Mucchielli quien 
afirma que “el desarrollo del esquema corporal es un proceso evolutivo o 
progresivo que se va dando lentamente a través de la niñez y que solamente 
alcanza su pleno desarrollo aproximadamente hacia los doce años siempre y 
cuando este proceso se dé en condiciones normales”. 
 
Por su parte, Da Fonseca (2008) cita a  Ajuriaguerra (1972) para quien “la 
evolución del niño es sinónimo de conocimiento cada vez más profundo de su 
propio cuerpo y solamente a través de este  es como el niño puede elaborar todas 
sus experiencias vitales y organizar su personalidad”. 
 
Da Fonseca (2008) deja claro que la noción corporal constituye un gran potencial 
de aprendizaje ya que como  factor psicomotriz posee a su vez unos sub factores 
importantes para su desarrollo los cuales permiten que este pueda llegar a cumplir 
con su objeto que es puntualmente que   sujeto reconozca su cuerpo con respecto 
a si mismo y al entorno que le rodea partiendo de las vivencias y experiencias que 
éste tenga con su medio; estos sub factores son: 
 Sentido Kinestésico 
 Reconocimiento de derecha – izquierda 
                                                          
29 Le Boulch J, La educación por el movimiento en la edad escolar. Editorial Paidós, Barcelona España 1972. 
30 IBID 
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 Auto imagen facial. 
 Imitación de gestos. 
 Dibujo del propio cuerpo 
 
Es importante que estos aspectos se trabajen de forma integral en el niño cuando 
se quiera hacer un trabajo de conocimiento o refuerzo del esquema corporal, ya 
que cada uno de ellos como parte, juegan un papel importante en el desarrollo de 
un todo. 
 
En afinidad a lo planteado por Da Fonseca (2008), la noción corporal constituye un 
gran potencial de aprendizaje por parte del niño, se relaciona a continuación la 
propuesta de Le Boulch (1972) en cuanto a los tres planos en los cuales la noción 
corporal se puede traducir e incidir a su vez en los procesos de aprendizaje del 
sujeto, dichos planos son: 
 El plano de la percepción: “mi cuerpo es el eje del mundo, por medio de mi 
cuerpo, adquiero conciencia del mundo”31. Según Le Boulch (1972), este 
plano es de vital importancia en el niño, cuando este empieza su edad 
escolar, ya que de la evolución que se tenga frente a éste, dependerá en 
gran medida la capacidad de orientación que es necesaria para desarrollar 
competencias para aprender a leer.  
 El plano motor: este plano importante para que el niño sea capaz de 
organizar esquemas motores que den como resultado los actos más 
usuales en su cotidianidad y principalmente cuando ingresa a la escuela, es 
importante que el niño aprenda a manejar su cuerpo en segmentos para 
determinadas tareas como la escritura, si la noción corporal no es bien 
trabajada en el niño, cuando este de enfrente a etapa escolar, muy 
posiblemente presentará problemas como posturas inadecuadas, escritura 
                                                          
31 IBID 
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insegura y temblorosa, descuido de sus cuadernos en cuanto a borrones, 
tachaduras y hojas sucias o dobladas entre otros32. 
 En el plano de las relaciones y del carácter: este factor es de suma 
importancia, ya que si el niño tiene problemas de ajuste con su medio, 
estará expuesto a vivir un drama en su relación interpersonal con padres, 
maestros y compañeros, lo cual traerá como consecuencia dificultades a la 
hora del aprendizaje, al igual que también será una dificultad si el niño 
presenta problemas de carácter, como mal humor, cólera o mala voluntad 
frente a las actividades escolares33 
 
Por lo anterior, se puede afirmar una vez más, la importancia que tiene el 
desarrollo del esquema corporal en el niño como base no solo para su 
crecimiento, sino también como base de su proceso de aprestamiento o 
aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
 
5.4.2. LATERALIDAD 
Este término en un contexto general hace referencia a la dominancia de un lado 
sobre el otro o de un segmento del cuerpo sobre otro que tiende a ser más débil o 
menos manejable por el individuo en sus quehaceres diarios; a nivel neurológico la 
lateralidad hace parte o predomina también un hemisferio más que otro. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se tomó como referencia a Víctor da Fonseca (1998)34quien 
cita a Luria, el cual afirma que la lateralidad “constituye el tercer factor psicomotor 
de la batería psicomotora, está integrada en la segunda unidad funciona del 
cerebro, cuya función fundamental comprende la recepción, el análisis y el 
almacenamiento de la información”35. Por estos motivos el celebro es el órgano 
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34DA FONSECA, Vítor.  Manual de observación psicomotriz, Significación psiconeurologica de los factores psicomotores. Traducción y 
adaptación: Eugenia Trigo. Editorial Inde, 1998. 
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fundamental para la vida humana y es el encargado de transmitir toda la 
información al cuerpo, y así mismo envía impulsos a los segmentos corporales, ya 
definida su ubicación lateral para que ejecuten un movimiento específico. Esto 
también implica que debe  “organizar primero las sensaciones y los movimientos 
antes de organizar símbolos”36 como lo afirma Luria. Por lo tanto la lateralidad está 
estrechamente relacionada con la parte cognitiva del ser humano para facilitar y 
ejecutar de una forma adecuada los movimientos y saber identificar su lado y 
hemisferio que le predomina, para que por medio de esto pueda desarrollar mejor 
su parte de escritura y lectura o matemáticas que están relacionadas con el buen 
desempeño de la lateralidad. 
Con estas terminologías se puede describir que la lateralidad es el conjunto de 
predominancias de unos miembros del cuerpo que ejerce sobre otros y a su vez 
es la “capacidad de integración sensorio-motora de los lados del cuerpo”37 como lo 
cita Víctor da Fonseca y que funciona desde la S.U.F.C. permitiéndolo al ser 
humano a tener una mejor relación y orientación con el factor espacial, 
identificando su parte dominante, derecha, izquierda, atrás, delante, arriba, abajo y 
las partes del cuerpo en primera instancia.  Así mismo la lateralidad tiene unos 
componentes específicos para desarrollar su función adecuada en los 
movimientos y ubicación del ser humano en su entorno, como lo son: auditiva, 
ocular, manual y pedal, siendo las manos las que mayor predominio ejecutan en el 
cuerpo y en este caso la mano derecha en la mayoría de los seres humanos. 
Por la importancia que tiene la lateralidad en el desarrollo motor del ser humano y 
la influencia que esta ejerce en los procesos cognitivos, como se explica 
anteriormente, es muy importante tenerla en cuenta en el desarrollo de esta 
investigación y en la aplicación de la práctica, para que se pueda mejorar y 
fortalecer este aspecto; Por otra parte la lateralidad ayuda a adquirir bases en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, en los niños de 
preescolar. 
 
5.4.3. ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 
Para abordar este encabezado es importante precisar que las nociones de espacio 
y tiempo se construyen lentamente, tomando como base las diferentes respuestas 
sensoriales que proporcionan en relación del individuo con el entorno. 
 
Es importante resaltar que toda acción o movimiento requiere una rápida 
valoración de la situación  en relación con las personas, las cosas que le rodean y 
muchas veces se debe tener la capacidad de visualizar posibles situaciones 
futuras, de aquí la importancia de la estructuración temporo espacial la cual es la 
que permite la comprensión y reacción ante dicha acción o movimiento. 
La estructuración espacio-temporal emerge de la motricidad, de la relación con los 
objetos localizados en el espacio, de la posición relativa que ocupa el cuerpo, de 
las múltiples relaciones integradas del equilibrio, de la lateralidad y de la noción 
del cuerpo. 
 
Para una adecuada estructuración espacio-temporal es necesaria la exploración 
del espacio y la percepción del tiempo por esos es importante un trabajo previo 
sobre el esquema corporal para lograr dicho afianzamiento. 
 
La estructuración espacio temporal es una súper estructura que es integrada por 
dos estructuras básicas el espacio y el tiempo. Se podría hablar de una 
apropiación de Espacio cuando el niño es capaz de adquirir una ubicación de su 
cuerpo en el espacio o entorno, aprecia distancias,  trayectorias y tiene una 
relación espacio-tiempo, ya que el tiempo está muy ligado al espacio porque es la 
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duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas, es decir se lograría 
entender como la duración del gesto y la rapidez en la ejecución de los 
movimientos, es decir al desarrollarse y apropiarse correctamente estas 
estructuras el niño es capaz de reconocer lo que es el ritmo. El ritmo sucede en 
varias áreas del comportamiento: en la motricidad (coordinación de movimientos), 
en la audición (reconocimiento de estímulos auditivos), en visión (exploración 
sistemática del espacio), en los aprendizajes escolares (lectura, escritura, 
cálculo)38 
 
Se debe tener en cuenta que para que haya un desarrollo apropiado de la 
estructuración espacio temporal se deben haber adquirido ciertos parámetros 
como la lateralidad, el conocimiento y orientación de su propio cuerpo o noción 
corporal ya que de estas se desprende la orientación respecto a los objetos y otras 
personas y se aprecian las diferentes distancias y velocidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38 DA FONSECA, Vítor.  Manual de observación psicomotriz, Significación psiconeurologica de los factores psicomotores .Traducción y 
adaptación: Eugenia Trigo. Editorial Inde, 1998. 
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5.5. LECTURA Y ESCRITURA 
 
“El lenguaje es el certificado de pertenencia de mi especie, el verdadero código 
genético de la humanidad”  
Savater. 
La importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la  escritura 
es indiscutible ya que este se considera la base para la comunicación de una 
sociedad y es el medio por el cual el niño va adquirir acceso a la información y por 
consiguiente al conocimiento, es importante reconocer que el niño en edad escolar 
llega a la institución con un indicio sobre los conceptos y conocimientos de la vida 
basados en su experiencia familiar y su contacto con los medios de comunicación 
pero es en su relación con la educación impartida en la institución y su práctica en 
el aprendizaje de la lengua que adquiere bases sólidas para desempeñarse en un 
futuro, es la forma como las personas con contextos o ideas particulares logran 
participar y reunir sus conocimientos para crear nuevos a partir del aporte de cada 
uno, por esta razón muchos autores como Vigotsky su trabajo “prehistoria del 
lenguaje escrito” hace referencia a los procesos de lectura y escritura 
manifestando que son relaciones sociales internalizadas por el individuo y 
manifiesta que son necesidades de carácter social.39Pero antes de poder ahondar 
en este tema y con base en lo anteriormente expuesto se va hacer una breve pero 
solida descripción de los componentes que intervienen en todo el proceso de la 
lectura y la  escritura. 
 
 
 
 
                                                          
39VIGOTSKY, L.S. La prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito.1931 
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5.5.1. LECTURA 
Es importante aclarar que los procesos de lectura y escritura son diferentes y por 
lo tanto se abordarán por separado en el presente marco teórico, haciendo 
referencia al  primer concepto y basándonos en Isabel Solé (2006)40 se puede  
decir que la lectura o el leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos o necesidades de su 
lectura, los cuales pueden ser de diferente índole llegando a ser desde diversión o 
por llenar el tiempo de ocio y disfrutar de la lectura hasta buscar información 
concreta, seguir instrucciones, realizar consultas para confirmar o refutar un texto. 
Se debe señalar que el significado del texto lo construye el lector, aunque esto no 
quiere decir que el texto en si no tenga un significado que el autor intenta plasmar, 
básicamente es que cada lector por sus vivencias y conocimientos previos genera 
su propio significado, y lo aplica o utiliza según su necesidad u objetivo por el cual 
realizo la lectura. 
Antes de hablar del proceso de la lectura se debe tener presente el código el cual 
es un sistema de símbolos  con una serie de características que permiten acceder 
a la información por medio de la decodificación la cual se debe dar de forma 
autónoma generando en la persona la habilidad de interpretar dichos códigos, 
aprender a descodificar supone aprender las correspondencias que existen entre 
los sonidos del lenguaje y los signos o los conjuntos de signos gráficos – las letras 
y conjuntos de letras- que los representan.  
Esta serie de características están dadas por las sociedades, claro está que 
también se puede acceder a mensajes  en códigos diferentes al nuestro para lo 
cual es necesario conocerlo o solicitar la ayuda de una persona que los conozca o 
un traductor pero en este caso se perdería la autonomía relacionada 
anteriormente 
                                                          
40SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura. Barcelona España. GRAÓ de IRIF, S.L.2006. 
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Teniendo como punto de referencia que el proceso de lectura abarca la interacción 
del lector y el texto, se puede hacer la explicación de algunos de los diferentes 
modelos que podemos encontrar en torno a dicho proceso. 
Existen dos tipos de modelos jerárquicos el ascendente o Bottom Up y el 
descendente o Top Up, el primero hace referencia al lector ante el texto, esto 
significa que el lector procesa los elementos empezando por las letras, 
continuando por las palabras y culminando con las frases en un proceso 
ascendente, secuencial y jerárquico, mientras el otro hace referencia a los 
conocimientos previos que posee el lector y a sus recursos cognitivos para 
establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, en este caso el proceso 
también es secuencial y jerárquico pero es descendente y se genera a partir de las 
hipótesis y conocimientos previos y el texto se utiliza para sustentar y verificar 
dichas hipótesis. 
También existe el modelo interactivo el cual no se centra propiamente ni en el 
texto ni en el lector ya que en este tipo de modelo se pretende hacer una 
integración de los dos anteriores donde el lector utiliza sus conocimientos previos 
y su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de propio 
texto, lo que genera que el lector aprenda a procesar el texto y los distintos 
elementos que le harán posible su comparación. 
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5.5.2. ESCRITURA  
Como ya se había dicho anteriormente los procesos de lectura y escritura son 
diferentes aunque se dan de manera paralela en el desarrollo del niño, a 
continuación se dará una descripción breve del proceso de escritura el cual se 
“concibe como la transcripción gráfica del lenguaje oral, como su imagen (más o 
menos fiel según los casos particulares), leer equivale a decodificar lo escrito en 
sonido.”41, a partir de esto Ana Teberosky y Emilia Ferreiro proponen que el niño 
es un productor de textos desde temprana edad ya que desde pequeños 
empiezan hacer uso de papeles y lápices evidenciando intentos claros de escribir, 
estos primeros intentos de escritura son de dos tipos: trazos ondulados continuos  
simulando la continuidad de la escritura cursiva o una serie de pequeños 
redondeles o de líneas verticales simulando la discontinuidad de la escritura de 
imprenta, esto se desarrolla y crece a medida que el niño usa la escritura y ve la 
escritura que otros usan en la vida diaria y observa el significado de los “eventos 
de lectura y escritura” en los que participa.  
Un evento de lectoescritura es cualquier experiencia de lectura o escritura en que 
los niños participan, (Teale y Anderson, 1981) citados por Emilia Ferreiro y 
Margarita Gómez Palacio42 estas mismas autoras manifiestan que los niños llegan 
a darse cuenta que el lenguaje escrito se organiza de una manera convencional, 
que tiene ciertas formas, va en una dirección particular, es alfabético y que tiene 
convenciones ortográficas y de puntuación siendo estos últimos nuevos para el 
niño ya que en el lenguaje oral no hay sistema ortográfico. Es importante aclarar 
que algunos de estos aspectos mencionados se empiezan a desarrollar antes de 
ingresar a la escuela y es importante que el maestro reconozca que condiciones 
HA comenzado a desarrollar el niño para haces una mediación adecuada entre lo 
que ya ha desarrollado y lo que a futuro deberá reconocer y desarrollar. 
 
                                                          
41 FERREIRO Emilia y TEBEROSKY  Ana. Los sistemas de Escritura en el desarrollo del niño. Siglo veintiuno editores. 1999. 
42 FERREIRO Emilia, GOMEZ PALACIO Margarita. Nuevas perspectivas sobre Los Procesos de Lectura y Escritura. 
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5.6. PREESCOLAR 
Según la ley general de educación (Ley 115 de 1994) la educación preescolar 
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas.43 En la que se pretende: 
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 
como la adquisición de su identidad y autonomía. 
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para 
las soluciones de problemas que implique relaciones y operaciones 
matemáticas 
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, como también de su capacidad de aprendizaje 
d) La ubicación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria 
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación y para establecer relaciones44 de reciprocidad  y 
participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia 
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos 
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social 
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento 
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio 
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 
que generen conciencia sobre el valor y la  necesidad de la salud. 
                                                          
43 Ley general de educación, ley 115 de febrero 8 de 1994. Editorial Unión. Bogotá, Colombia. 
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Así mismo y tomando como referencia el texto Educación Lúdica: Técnicas y 
juegos pedagógicos45 donde hacen referencia a las fases del desarrollo 
psicogenético del niño según Piaget tomamos como referente la segunda fase la 
cual es la Intuitiva - Jardín II – Preescolar que va de los 4 a los 6,7 años 
aproximadamente es la fase en la que el niño transforma lo real en función de sus 
múltiples necesidades, aquí los juegos se vuelven serios y adquieren un sentido 
funcional, los juegos que más le gustan a los niños son aquellos en los que su 
cuerpo está en movimiento lo que ayuda a un crecimiento físico saludable, el 
correr, halar, trepar, nadar y lanzar son algunos de los ejercicios que estimulan los 
músculos extensos y actividades como coger, rasgar, amasar y moldear 
desarrollan y estimulan los movimientos delicados, necesarios y obligatorios para 
la incorporación al proceso de alfabetización que posteriormente se ha de 
producir. 
También es la fase de la imitación, aclarando esto el niño imita todo y todo lo 
quiere saber  (fase del por qué), por lo que es importante resaltar que todos los 
juegos de los que el niño tome parte, invente o muestre interés constituye 
verdaderos estímulos que enriquecen los esquemas perceptivos (visuales, 
auditivos y cenestésicos), operativos (memoria, imaginación, lateralidad, 
representación, análisis, síntesis, causa, efecto) funciones estas que, combinadas 
con las estimulaciones psicomotoras ( coordinación precisa) define algunos 
aspectos básicos del aprestamiento que brinda las condiciones para el dominio de 
la lectura y la escritura.46 
 
 
 
 
 
                                                          
45 NUNES DE ALMEIDA, Paulo. Educación Lúdica: Técnicas y Juegos Pedagógicos. Editorial Loyola. Sao Pablo Brasil. 3ª Reimpresión 2002. 
46Nunes de Almeida, Paulo, ciencia y arte de la alfabetización. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.1. ENFOQUE MIXTO 
Según Hernández (2006)47 el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza 
y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 
investigaciones para responder a un planteamiento del problema; por su parte, el 
enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis que se han planteado con 
anterioridad, se basa en la medición numérica y generalmente usa la estadística 
para establecer con exactitud patrones de comportamiento de la población 
estudiada, según  Grinell  y Creswell citados por Hernández Sampieri en su libro 
Metodología de la Investigación48; para generar conocimiento el enfoque 
cuantitativo se fundamenta en el método hipotético-deductivo, considerando las 
siguientes premisas:   
1. Se delinean  teorías y de ellas se derivan hipótesis.  
2. Las hipótesis se someten a prueba utilizando los diseños de investigación 
apropiados.  
3. Si los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con éstas, se 
aporta evidencia  en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de 
mejores explicaciones e hipótesis.  
 Cuando los resultados de diversas investigaciones aportan evidencia en favor de 
las hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta o apoya. Si no es 
así, se descartan la hipótesis y eventualmente la teoría.   
                                                          
47 HERNÁNDEZ, R. y otros. Metodología de la Investigación. México D. F.: McGraw Hill. 2006. 
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Por otro lado, el enfoque cualitativo se utiliza para descubrir y refinar preguntas de 
investigación pero no necesariamente prueba hipótesis ya que con frecuencia 
utiliza métodos de recolección de datos sin necesidad de la medición numérica, 
como las descripciones y las observaciones, este tipo de enfoque puede 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis, establece un proceso dinámico entre los hechos y su interpretación, 
Hernández Sampieri (2006)49 cita a Neumann, quien sintetiza las actividades 
principales del investigador cualitativo con los siguientes aspectos: 
 El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y 
como suceden en sus ambientes naturales, además de cualquier 
acontecimiento inusual. 
 Está directamente involucrado con las personas que se estudian y con sus 
experiencias personales. 
 Adquiere un punto de vista "interno" (desde adentro del fenómeno), aunque 
mantiene una perspectiva analítica o una distancia específica como 
observador externo.   
 Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una 
manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación.  
 Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o "cuadros 
humanos" para generar descripciones bastante detalladas. 
 Sigue una perspectiva holística (los fenómenos se conciben como un "todo" 
y no como partes) e individual.  
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 Entiende a los miembros que son estudiados y desarrolla empatía hacia 
ellos; no solamente registra hechos objetivos "fríos".   
 Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, 
conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y 
subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto 
de estudio. 
 Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista 
externo, sino tal y como son percibidos por los actores del sistema social. 
 Es capaz de manejar paradoja, incertidumbre, dilemas éticos y 
ambigüedad.   
En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco 
fases similares y relacionadas entre sí, afirma Grinell citado por Hernández 
Sampieri (2006)50 
a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 
evaluación realizadas. 
c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento.  
d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 
análisis.  
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e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 
cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar 
otras.  
Así, el presente proyecto se desarrollará basado en el enfoque mixto que aunque 
agrega un grado de complejidad, permite contemplar las ventajas de cada uno de 
los dos enfoques, en su parte cuantitativa se recolectarán y analizarán los datos 
obtenidos en los test de entrada y salida realizados a los niños de preescolar del 
I.T.I Francisco José De Caldas Sede D, donde se pretende determinar el grado de 
apropiación de los aspectos psicomotrices integrados en la segunda unidad 
funcional del cerebro (SUFC) los cuales son lateralidad, noción corporal y 
estructura espacio temporal y referente a la parte cualitativa se realizará un 
proceso de análisis de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a las 
maestras del grado preescolar de la institución educativa anteriormente nombrada, 
lo cual permitirá establecer o reafirmar el propósito del presente proyecto junto con 
la observación e interpretación del desarrollo y apropiación que logren obtener los 
niños con la estrategia metodológica propuesta 
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6.2. METODOS 
Teniendo en cuenta que este proyecto maneja un enfoque mixto, de la misma 
manera tiene como base dos métodos: 
 
El método descriptivo; el cual se desarrolla en toda la parte cuantitativa del 
presente proyecto donde con este método se busca seguir una secuencia de 
pasos lógicos y sencillos en la aplicación de los test con el fin de lograr datos 
lógicos y concisos sobre el nivel psicomotor de los niños en los tres aspectos 
fundamentales tratados en este proyecto los cuales son la lateralidad, noción 
corporal y estructura espacio-temporal con el fin de lograr un análisis y 
posteriormente comprobar o refutar la hipótesis planteada en un principio acerca 
de la relación entre el desarrollo de las características de la segunda unidad 
funcional del cerebro (SUFC) y el mejoramiento de los parámetros básicos para la 
iniciación del proceso de lectura y escritura. 
 
La Observación Científica, este método se puede observar en toda la parte 
cuantitativa del proyecto ya que esta observación permite identificar el estado de 
las variables analizadas, en diferentes tiempos de intervención, antes, con las 
entrevistas realizadas a las maestras del I.T.I Francisco José de Caldas sede D 
que dieron como resultado una identificación latente de un problema, durante, con 
la observación en las diferentes sesiones aplicadas a los niños de preescolar de la 
institución ya nombrada, y después con la obtención de resultados y apreciaciones 
positivas por parte de las mismas maestras, lo que permite dar un juicio propio 
acerca del tema analizado. 
 
 La utilización de ambos métodos permite la recolección y el análisis de datos de 
ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) dando así una mayor posibilidad de 
confirmar o refutar el objetivo del presente proyecto. 
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6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 
6.3.1. ENTREVISTA 
 
La entrevista es uno de los instrumentos más utilizados en la investigación 
cualitativa ya que permite corregir y prevenir errores que se pueden presentar 
durante la marcha del proceso a su vez logra asegurar la validez de las respuestas 
ya que permite replantear las preguntas, con este instrumento se puede recopilar 
información valiosa para la investigación, la cual posibilita acceder a  las 
opiniones, actitudes y percepciones que una o un grupo de personas tengan frente 
a un tema determinado que para el caso del presente proyecto es el 
aprestamiento de la lectura y escritura, apoyado de la Educación Física,51 
Es importante tener en cuenta que la entrevista se debe generar en un ambiente 
propicio para el diálogo y que de la misma manera sea cómodo para las dos 
partes entrevistador y entrevistado; donde se implementen estrategias que 
permitan recordar eventos y motiven la narración de los mismos y de esta manera 
ampliar los temas de referencia y su comprensión.  
Para el presente proyecto se va a trabajar en la entrevista de tipo estructurada, la 
cual  permite consolidar y estructurar un formato de preguntas que serán aplicadas 
a algunos grupo de docentes de la institución educativa donde se va a realizar el 
proyecto, con el fin de comparar las diferentes opiniones y conocimientos acerca 
del mismo tema, y poder determinar los conocimientos y opiniones más relevantes 
para la investigación. 
 
 
                                                          
51ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andrés. Teoría y metodología de Investigación. Fundación Universitaria Luis Amigo. 2008. 
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6.3.2. TEST 
 
En el desarrollo de la presente investigación será aplicado un test motor, como 
instrumento de recolección de datos, dicho  test están compuesto por una serie de 
ejercicios y actividades específicas, que apuntan fundamentalmente a observar, 
diagnosticar y evaluar el nivel de desarrollo y evolución que presentan los niños de 
preescolar del I.T.I. Francisco José de Caldas Sede D,  frente a los tres aspectos 
psicomotrices que se relacionan con la  S.U.F.C. como son: Lateralidad, noción 
corporal y estructuración espacio temporal. 
6.4. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 
 
6.4.1. Entrevista Estructurada 
 
6.4.1.1. Categorización de la entrevista 
 
1. Perfil y experiencia de la persona entrevistada 
Esta categoría abarca las preguntas uno y dos, en las cuales se pretende tener 
una idea global del conocimiento que la persona entrevistada pueda tener frente al 
tema propuesto. 
 
2. Desempeño psicomotriz en preescolar. 
Las preguntas tres y cuatro están enfocadas a determinar el nivel de desarrollo de 
la psicomotricidad que debe tener un niño al ingresar al grado preescolar. 
 
3. Relación de la psicomotricidad con la lectura y la escritura. 
Esta categoría está conformada por las preguntas cinco a la siete, las cuales 
permiten identificar la relación, entre la psicomotricidad, la lectura y la escritura, 
para el mejoramiento de las mismas como un doto en el desarrollo del niño. 
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4. Importancia de las (S.U.F.C.) en el aprestamiento de la lectura y la 
escritura. 
Las preguntas ocho y nueve pertenecen a esta categoría, ya que permiten 
identificar la influencia y la pertinencia de reforzar los aspectos motores de la 
segunda unidad funcional durante el aprestamiento de la lectura y escritura. 
 
5. Influencia de la educación física en el desarrollo psicomotor. 
En esta categoría se encuentra la pregunta diez de la entrevista, la cual pretende 
afirmar la importancia de esta área en el ámbito educativo en grado preescolar. 
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6.4.1.2. Diseño de entrevista 
Entrevista Estructurada  
Realizada por: Jesús Castro – Sara Tapia – Mónica Novoa 
Nombres y Apellidos: _________________________________    
1. ¿Cuál es su formación a nivel profesional? 
2. ¿Cuál es su experiencia en el campo de la educación con niños de grado 
preescolar? 
3. Nos puede decir ¿cuáles son las características normales a nivel 
psicomotriz que debe tener un niño que ingresa a cursar grado cero? 
4. Cuéntenos ¿con que desempeño psicomotriz debe salir el niño de grado 
cero para enfrentarse adecuadamente al proceso de aprendizaje formal a 
partir de primero de primaria?  
5. A nivel de lectura y escritura ¿qué proceso de enseñanza se lleva a cabo 
con los niños de preescolar? 
6. Desde su formación, ¿considera usted que el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura está ligado de alguna forma al desarrollo psicomotor del 
niño? ¿Por qué? 
7. Esta pregunta aplica si la respuesta de la pregunta 6 resulta positiva. ¿Qué 
aspectos de la psicomotricidad considera usted que se deben afianzar con 
más relevancia en el niño como apoyo del proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura?  
8. Según su conocimiento, ¿cómo inciden el esquema corporal la lateralidad y 
la estructura espacio temporal en el aprendizaje de la lectura y la escritura? 
9. ¿Usted considera que si los anteriores aspectos se refuerzan en el niño, 
este puede mejorar su aprendizaje en lectura y escritura? ¿por qué? 
10. ¿Cree usted que la intervención o el apoyo del área de educación Física es 
importante en  grado preescolar? ¿Por qué? 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
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6.4.2. Test Motor 
6.4.2.1. Criterios de aplicación del test 
1. Para medir el grado de desarrollo de los aspectos psicomotrices que se 
relacionan con  S.U.F.C. se utilizará un test de desarrollo motor (basado en el 
modelo  y en los criterios de evaluación de la batería psicomotora destinada al 
estudio del perfil psicomotor del niño propuesto por Da Fonseca (1998)52. 
2. El test debe ser aplicará a estudiantes de grado preescolar  
3. Este test está compuesto de tres tipos de habilidades  
 Noción Corporal: Identificación de las partes de su cuerpo, imagen 
corporal e imitación de gestos.  
 Lateralidad: Reconocimiento derecha-izquierda, arriba-abajo, adelante-
atrás. 
 Estructura Espacio Temporal: Reconocimiento del cuerpo en un espacio, 
variaciones en ritmos de carreras, saltos y movimiento de objetos. 
4. El test será desarrollado en dos sesiones de clase, de las cuales la primera 
tiene una duración aproximada de hora y media donde serán ejecutados los 
primeros cuatro ejercicios del test. 
5. En la segunda sesión se llevará a cabo los cinco ejercicios restantes, con una 
duración aproximada de hora y media. 
4. Los ejercicios propuestos se llevarán a cabo por medio de los estilos de 
enseñanza tales como: enseñanza basada en tarea. 
5. Se debe enumerar a cada niño de una forma visible, con el fin de facilitara los 
investigadores la evaluación de cada uno de ellos. 
                                                          
52DA FONSECA, Vítor.  Manual de observación psicomotriz, Significación psiconeurologica de los factores psicomotores. Traducción y 
adaptación: Eugenia Trigo. Editorial Inde, 1998 
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6. Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta la siguiente escala de 
puntuación, propuesta de igual manera por Da Fonseca (1998)53: 
1. Realización imperfecta, incompleta y descoordinada (débil, perfil apráxico) 
2. Realización con dificultades de control (satisfactoria) perfil dispraxico 
3. Realización controlada y adecuada (buena) Perfil  eupraxico 
4. Realización perfecta, controlada, armoniosa y bien controlada. (excelente)  
perfil hiperpraxico. 
 
La anterior escala aplica para todos los ejercicios exceptuando el tercero que se 
evalúa mediante las siguientes variables con puntaje igualmente de 1 a 4, Da 
Fonseca (1998)54: 
 
1. Si el niño no realiza el dibujo o si realiza un dibujo desintegrado, sin 
vestigios de organización y prácticamente irreconocible. 
2. Si el niño realiza un dibujo exageradamente pequeño o grande, pre- 
geometrizado, poco organizado en formas y proporciones, con pobreza 
significativa de pormenores anatómicos. 
3. Si el niño realiza un diseño completo, organizado, simétrico, geometrizado, 
con pormenores faciales y extremidades, pudiendo presentar distorsiones 
mímicas. 
4. Si el niño realiza un dibujo gráficamente perfecto, proporcionado, rico en 
pormenores anatómicos, y con disposición espacial correcta. 
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6.4.2.2. Protocolo de aplicación de los ejercicios del test 
 
A continuación se explicara en forma clara la realización de cada uno de los 
ejercicios planteados en el presente test. 
 
1. Ejercicio N° 1. Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 
 Se ubica el niño en posición erguida, frente al evaluador. 
 Que realice  grupos de máximo 5 niño, para lograr observar 
detalladamente los gestos y actitudes al realizar la instrucción. 
 Mantener los  ojos cerrados. 
  los brazos en extensión lateral. 
 manos flexionadas. 
  los índices extendidos. 
  debe realizar un ejercicio lento de flexión de brazo hasta tocar con 
las puntas de los  índices la punta de la nariz.  
 El ejercicio debe realizarse cuatro veces, dos con cada mano. 
 
2. Ejercicio N° 2. Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Que se organicen en grupos de cuatro. 
 Debe estar de pie de cara al observador. 
 Debe observe con mucha atención, 
 Realizara los cuatro gestos, o imitara estos, que el observador 
dibujara en el espacio. 
 
3. Ejercicio N° 3Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Que se ubiquen en sus puestos de trabajo (mesas) en el orden que 
habitualmente lo hacen. 
  Que dibuje su cuerpo. 
  de la manera que sepa y pueda hacerlo. 
  debe dibujar en una hoja normal y disponer de tiempo para hacerlo. 
 
4. Ejercicio N° 4 Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Que conformen grupos de máximo siete alumnos. 
 Reconocer derecha – izquierda. 
  Debe realizar las preguntas que el observador plantea. 
 Enséñame tu mano derecha. 
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 Enséñame tu ojo izquierdo. 
 Enséñame tu pie derecho. 
 Enséñame tu mano izquierda. 
 
5. Ejercicio N° 5 Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Que se ubiquen en grupos de cuatro alumnos. 
 Estando de pie debe, se ubicara frente a tres pelotas. 
 Realizará un lanzamiento con cada pelota, dentro de un aro. 
 Los lanzamientos deben ser alternados con cada mano. 
 
6. Ejercicio N° 6 Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Se ubique detrás de la silla, con una pelota en la mano. 
 Debe colocar la pelota en el sitio que el evaluador indique, (encima, 
debajo, detrás, delante, derecha, izquierda). 
 Se realizaran varias secuencias del ejercicio. 
 
7. Ejercicio N° 7 Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Que se ubique frente a una pelota grande. 
 Deberán hacer rodar la pelota con las dos manos, por todo el 
espacio. 
 Deben evitar estrellarse con los compañeros, y sin perder el control 
de la pelota. 
 
8. Ejercicio N° 8 Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Que se ubique frente a una silla. 
 Se debe ubicar, de acuerdo con las indicaciones que el evaluador le 
indique, (derecha, izquierda, delante, atrás). 
 Debe realizar los movimientos de ubicación con calma y 
coordinadamente. 
 
9. Ejercicio N° 9 Se le pide al niño que realice los  siguientes pasos: 
 Se ubicaran en el espacio, libremente. 
 A la orden del evaluador caminen lentamente. 
 Al escuchar un aplauso del evaluador, deberá avanzar más rápido. 
 Al escuchar dos aplausos correrán 
 Al escuchar tres aplausos del evaluador se detendrán. 
 Estos desplazamientos se realizaran sin chocarse con los demás 
compañeros. 
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6.4.2.3. Formato del test 
 
 
TEST MOTOR PARA EVALUAR LA S.U.F.C. 
NOCION CORPORAL, LATERALIDAD Y ESTRUCTURA ESPACIO TEMPORAL 
FECHA: ______________________________________CURSO:______________________________ 
NOMBRE: ____________________________________________EDAD:________SEXO:__________ 
 
Núm. 
 
 
EJERCICIO. 
 
PUNTAJE
. 
1. 
Auto Imagen (Cara): El niño, con los ojos cerrados, los brazos en extensión lateral, las 
manos flexionadas y los índices extendidos debe realizar un ejercicio lento de flexión 
de brazo hasta tocar con las puntas de los  índices la punta de la nariz. El ejercicio 
debe realizarse cuatro veces, dos con cada mano.  
 
2. 
Imitación de gestos: Se sugiere al niño que se mantenga de pie de cara al observador 
y que observe con mucha atención los cuatro posturas y gestos (dibujos en el espacio) 
que él va a realizar.  
 
 
 
 
 
3. 
Dibujo del cuerpo: Se pide al niño que dibuje su cuerpo, de la manera que sepa y 
pueda hacerlo, el niño debe dibujar en una hoja normal y disponer de tiempo para 
hacerlo. 
 
4. 
Reconocimiento derecha - izquierda: realizar al niño las siguientes preguntas 
a. Enséñame tu mano derecha. 
b. Enséñame tu ojo izquierdo. 
c. Enséñame tu pie derecho. 
d. Enséñame tu mano izquierda. 
 
5. 
El niño debe realizar tres lanzamientos de una pelota, con cada mano dentro de un aro. 
Los lanzamientos se alternaran con derecha o izquierda, según indique el docente. 
 
6. 
Manipulación de  objetos, ubicándolos debajo, encima, al lado, detrás o delante de otro 
objeto. 
 
7. 
Rodar una pelota con ambas manos, por un tiempo determinado. El niño no debe 
chocar con otros y debe reconocer el tiempo que se le indique de duración del ejercicio. 
 
8. 
El niño se ubica dentro de un aro frente después se coloca delante, detrás, a derecha a 
izquierda con respecto al aro y con referencia de su propio cuerpo. 
 
9. 
caminar rápido – caminar lento 
Carrera rápida – Carrera Lenta 
Hacer rodar una pelota con rapidez- Con lentitud 
 
 
Test de desarrollo motor (basado en el modelo y en los criterios de evaluación de la batería 
psicomotora destinada al estudio del perfil psicomotor del niño, según Da Fonseca (1998) 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
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6.5. POBLACIÓN 
La población escogida para la intervención y análisis del presente proyecto se 
ubica en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas Sede D jornada 
tarde, sede en la cual se cuenta con un aproximado de 230 alumnos, en la que se 
encuentran cinco preescolares y cuatro primeros;  el colegio dentro  de su misión 
establece el impartir educación de calidad para la formación técnica industrial, con 
alto sentido humano en los niveles de Preescolar, Básica y media, y donde el 
enfoque para preescolar  de acuerdo con la misión de la institución es en el campo 
del pensamiento llamado comunicación, arte y expresión; De los cinco 
preescolares mencionados se escogió uno para realizar la observación pertinente, 
el cual cuenta con veintiún  niños que  comprenden edades entre 5 a 6 años, 
pertenecientes  un nivel socioeconómico ubicado en los estratos dos y tres, dicha 
institución educativa se encuentra ubicada en la localidad 10 Engativá en la  Cl 68 
A No 68 D 51barrio Bellavista Occidental. 
 
6.6. PROCESO METODOLÓGICO 
Para la realización del presente proyecto se realizó un proceso metodológico 
comprendido de la siguiente manera: 
a) Basados en el interés común de dar a conocer la importancia de la 
Educación Física en el currículo educativo Colombiano se buscó hacer una 
articulación con una asignatura en especial que permitiera por medio del 
desarrollo de capacidades motoras hacer un refuerzo en algún tema en 
particular de dicha asignatura, es así como se llegó a articular la educación 
física son el campo de las Humanidades e idiomas, más concretamente con 
el área de español. 
b) Con ese interés común se comienza a indagar referentes bibliográficos para 
determinar qué tipo de relación se puede establecer entre estas dos áreas, 
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evidenciando que a partir del desarrollo motor de la lateralidad, la noción 
corporal, y la estructura espaciotemporal se logra un mejor desempeño en 
el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, comenzando de esta 
manera a ampliar profundamente el marco teórico y a diseñar una 
propuesta que demuestre esta relación. 
c) A partir de esto se comienza a buscar la población más adecuada para la 
realización del proyecto, es aquí cuando se decide realizar un proceso de 
aprestamiento en el grado preescolar, llegando al I.T.I Francisco José de 
Caldas en la sede D en la jornada de la tarde, en donde se encuentran 
cinco preescolares de los cuales se escoge uno solo para hacer la 
observación e implementar el proyecto. 
d) Se realizan las intervenciones con este grupo, los días lunes y jueves de 
3:00 a 4:00 de la tarde, comenzando por la aplicación de los test de entrada 
que determinarían en qué nivel psicomotor en el que se encontraban los 
niños antes de hacer la implementación del proyecto. 
e) Se culminan las sesiones con el mismo test realizado al comenzar, se 
analizan y se obtienen los resultados, determinando que son positivos y 
encontrando que si hay una profunda relación entre el desarrollo de los 
aspectos motrices como la lateralidad, noción corporal y estructura espacio 
temporal en el correcto aprestamiento del proceso lecto escritor. 
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7. PROPUESTA DE INTERACCIÓN. 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de este trabajo de investigación se ha resaltado la importancia de 
dimensionar la influencia que la educación física tiene en el desarrollo del 
individuo y en este caso puntual en su dimensión psicomotriz, es por esto que 
como apoyo y complemento de la presente investigación se decide Implementar  
un plan de clases desde el área de educación física, en las cuales se manejen una 
secuencia de ejercicios enfocados a desarrollar, mejorar y fortalecer los tres 
aspectos psicomotores que se relacionan en la S.U.F.C, (Lateralidad, noción 
corporal, estructuración espacio temporal)y a su vez minimizar las dificultades del 
aprestamiento de la lectura y la escritura en el grado preescolar del Instituto 
Técnico Industrial Francisco José De Caldas sede D. 
 
Así miso estas sesiones de clases están enfocadas en el estilos de enseñanza 
basada en tarea, lo cual le permite a los docentes desarrollar más alternativas  
para que sus alumnos adquieran un conocimiento significativo que participen en la 
creación de nuevos conocimientos. 
 
Por lo tanto, a continuación se presentan los diseños de las clases que serán 
implementadas para mejorar el desempeño de los aspectos psicomotrices de  la 
S.U.F.C. y a su vez apoyar el proceso de aprestamiento y aprendizaje que los 
niños están teniendo en lectura y escritura. 
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7.2. JUSTIFICACIÓN 
Esta propuesta metodológica está enfocada al fortalecimiento de los aspectos 
psicomotrices que se relacionan con la segunda unidad funcional del celebro 
(S.U.F.C.), en la cual se trabaja la lateralidad, la noción corporal y estructuración 
espacio temporal. Por medio de las cuales se pretende brindar un apoyo a los 
niños de preescolar de su proceso de aprestamiento de la lectura y la escritura. 
Esto se pretende desarrollar mediante sesiones de clase de educación física que 
se plantean y se acomodan a las necesidades de los alumnos del grado 
preescolar del Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas sede D, ya 
que de acuerdo con las apreciaciones de algunas docentes de esta institución 
obtenidas en la entrevista se evidencia que algunos alumnos de grado preescolar 
presentan falencias en los aspectos psicomotrices relacionados con la (S.U.F.C.), 
y de ahí nace la necesidad de implementar una estrategia metodológica, en la cual 
se incluyen ejercicios que ayuden a los niños a mejorar su desarrollo en esos 
aspectos. 
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7.3. OBJETIVOS 
7.3.1. Objetivo General 
 
Fortalecer en los niños de preescolar del Instituto Técnico Industrial Francisco 
José De Caldas Sede D, los aspectos psicomotrices que intervienen en la 
S.U.F.C.  (Lateralidad, noción corporal, estructuración espacio temporal), mediante 
la ejecución de las sesiones de clase planteadas en la presente propuesta 
metodológica implementada en la clase de  Educación Física, que les facilite 
también, el aprestamiento de la  lectura y escritura. 
 
7.3.2. Objetivos Específicos 
 
7.3.2.1. Favorecer el desarrollo de la lateralidad en los niños de preescolar, 
mediante ejercicios que permitan la identificación de sus hemisferios y el uso de 
ellos con respecto a su propio cuerpo y a otros objetos. 
 
7.3.2.2. Afianzar la noción corporal en los niños  por medio de actividades que 
propicien el reconocimiento segmentario y general de su cuerpo y fortalezcan la 
imagen que tienen del mismo. 
 
7.3.2.3. Reforzar en los niños de preescolar la capacidad de ubicar su cuerpo en el 
espacio, y de distinguir distancias y duraciones, mediante ejercicios de 
desplazamiento, equilibrio y ritmo. 
 
7.3.2.4. Facilitar la aprehensión de los aspectos psicomotrices que se relacionan 
en la segunda unidad funcional como apoyo al aprestamiento de lectura y la 
escritura en los niños de grado preescolar del I.T.I. Francisco José de Caldas sede 
D. 
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7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
De acuerdo a los objetivos planteados para el presente proyecto de investigación, 
enfocados a establecer, fortalecer y evidenciar el grado de desarrollo de los tres 
aspectos psicomotrices que se relacionan con la S.U.F.C., y que son los aspectos 
sobre los cuales se fundamenta el desarrollo de esta propuesta,  tomando como 
referencia de diagnóstico y evaluación el test motor propuesto previamente en el 
diseño de los instrumentos se presentan  a continuación los criterios que se deben 
tener en cuenta para evaluar cada uno de los ejercicios planteados, los cuales se 
dividen en noción corporal, lateralidad y estructura espacio temporal: 
1.  Noción Corporal: 
 Auto imagen: 
 Fluidez en la ejecución del ejercicio. 
 Mantener todo el tiempo los ojos cerrados. 
 Coordinación y correcta alternancia manual. 
 Imitación de gestos. 
 Fluidez en la ejecución del ejercicio. 
 Mantener todo el tiempo los ojos cerrados. 
 Coordinación y correcta alternancia manual. 
 Dibujo del cuerpo 
 Organización del dibujo y ubicación dentro del papel. 
 Detalles faciales y partes del cuerpo completas 
 Dibujo de un cuerpo proporcionado. 
 Identificación derecha Izquierda. 
 Fluidez y rapidez en la ejecución del ejercicio. 
 Reconoce cada uno de sus hemisferios y sus extremidades. 
 Lanzamientos. 
 Fluidez en la ejecución del ejercicio. 
 Alternancia correcta de su mano derecha e izquierda. 
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 Manipulación de objetos. 
 Fluidez en la ejecución del ejercicio. 
 Buena manipulación de la pelota. 
 Identificar derecha e izquierda, arriba abajo, delante detrás de un 
objeto. 
 Ubicación correcta de la pelota con respecto a la silla de acuerdo a 
las indicaciones del docente. 
 Ubicación espacio tiempo. 
 Fluidez en la ejecución del ejercicio. 
 Capacidad de desplazamiento en un espacio determinado sin perder 
el control ni chocarse. 
 Utilización de ambas manos en el desarrollo de la tarea. 
 Ubicación espacial con respecto a un objeto. 
 Fluidez y rapidez  en la ejecución del ejercicio. 
 Correcta ubicación del cuerpo a los lados del objeto según indique el 
docente. 
 Desplazamientos con identificación de ritmos. 
 Capacidad de desplazamiento en un espacio determinado sin 
chocarse con los compañeros. 
 Manejar ritmos de desplazamiento rápido o lento de acuerdo a una 
señal previamente establecida. 
 Fluidez y rapidez en el desarrollo de la tarea. 
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7.5. ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Los estilos de enseñanza se utilizan hace muchos años por los docentes, de una u 
otra forma para desarrollar sus clases y fomentar el acto de enseñanza 
aprendizaje, en el cual los educandos están más activos en el momento de la 
práctica educativo y perciben mejor la información suministrada por el docente, de 
igual forma descubren por si mismos la forma de realizar las actividades y a tomar 
en ciertos casos sus propias decisiones. Por lo tanto B. B. Fisher y L. Fisher 
(1979)55 describe el estilo de enseñanza como un "modo habitual de acercarse a 
los alumnos con varios métodos de enseñanza". De esta forma los docentes 
tienen la oportunidad de compartir y guiar más concienzudamente el proceso de 
aprendizaje de sus educandos y permitiéndoles experimentar nuevas realidades 
en el acto educativo. 
El estilo de enseñanza que se va a trabajar durante el desarrollo de la práctica de 
este proyecto ha sido tomado del libro La Enseñanza De La Educación Física, La 
Reforma De Los Estilos De Enseñanza (1986)56. Ya que en este texto los estilos 
están encaminados en el desarrollo de la práctica de la educación física a nivel 
educativo y le permite al docente de esta área tener varias alternativas para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, extendiendo y relacionando su aplicación 
con otras áreas del conocimiento, como lo es, en este caso la lectura y la 
escritura. De acuerdo con la relación y desarrollo que se plantea en los estilos de 
enseñanza se trabajará y se aplicará el estilo enseñanza basada en la tarea, con 
el cual se realizara la práctica y ejecución de las actividades o ejercicios para el 
desarrollo de los aspectos psicomotrices relacionados con la S.U.F.C. y el 
aprestamiento de las habilidades de la lectura y la escritura del grupo preescolar 
del I.T.I Francisco José de Caldas sede D. 
 
                                                          
55
B. B. Fisher y L. Fisher (1979, en Alonso, et al., 1997, p. 59). 
56
MOSSTON, Muska. ASHWORTH, Sara. La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de 
enseñanza.  Editorial Hispano Europea. Barcelona España 1999. 
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7.5.1. Enseñanza basada en la tarea 
 
Durante el desarrollo de este estilo el rol del docente crea nuevas relaciones y ha 
traspasado algunas decisiones específicas a los educandos. Igualmente su 
objetivo es promover autonomía, individualización en los educandos y ofrece 
nuevas condiciones de aprendizaje  frente a una tarea práctica que el docente 
transmita o asigne. La ejecución de estas tareas permite la toma de decisiones 
individual y en conjunto, así  mismo favorece el feedback. Este estilo se  desarrolló 
de tareas basado en un modelo. 
 
 
7.6. UNIDAD DIDACTICA 
A continuación se relaciona cada una de las unidades didácticas que serán 
implementadas a lo largo de la intervención con los niños del grupo base de 
preescolar de I.T.I. Francisco José de Caldas sede D, con el fin de fortalecer en 
ellos los aspectos psicomotrices de la lateralidad, noción corporal y estructura 
espacio temporal. 
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Unidad didáctica 
 
 
 
Sesión N°: 1 Contenido:  Noción Corporal, Lateralidad y 
E. espacio temporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Desarrollar de manera global y a modo de introducción actividades y ejercicios, que 
permitan ver el desempeño de los niños frente a la noción corporal, la lateralidad y la estructura 
espaciotemporal. 
Lugar: patio o salón  Recursos: Conos y pelotas 
Organización: por parejas y grupal. 
Fase Inicial 
Actividad: 
Se realizará la ronda del hokypoky con el fin de permitir que el niño identifique sus diferentes 
segmentos corporales. 
Fase central 
Actividad 1 
Por parejas, se trabajarán lanzamientos rastreros y por el aire alternado las manos, se observa el 
manejo de la mano más hábil y  se ejercita la menos hábil. 
Actividad 2:  
En equipos los niños ubicados en hilera uno detrás de otro deberán a la señal del maestro pasar 
un objeto de atrás hacia adelante ya sea por la derecha por la izquierda por encima de la cabeza 
etc. el primer grupo que llegue con el objeto a un punto indicado en el frente será el ganador. 
 
Reglas:   El objeto deberá ser pasado mano a mano, no es permitido lanzarlo. 
Variantes: se pueden variar las distancias de los lanzamientos de las pelotas. 
Fase final 
Actividad:  
Se realizará el juego del espejo por  parejas, se afianza la noción corporal a través de la imitación. 
 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Fundamentos Semiológicos 
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Unidad didáctica 
 
Sesión N°: 2 Contenido:  Noción Corporal y E. espacio 
temporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Favorecer el fortalecimiento de la noción corporal y la ubicación espacio temporal con 
respecto a objetos y a otras personas. 
Lugar: patio o salón  Recursos: Conos 
Organización: Individual y por parejas 
Fase Inicial 
Actividad: Seguir las sombras 
El grupo se desplaza libremente por el patio, pero cada niño debe colocarse  “a la sombra” 
(detrás) de algún compañero, imitando los movimientos que  éste realice, cuando el profesor de la 
señal  se deben detener, y cambiar de  pareja o seguir otra sombra. El desplazamiento puede 
variar de velocidad  según lo indique el profesor. 
Fase central 
Actividad 1:  El cono y Yo 
A cada niño se le entrega un cono, él se deberá ubicar en un espacio del patio en posición erguida 
y colocar el cono frente a él. Se le explicara que en ese momento él se encuentra detrás del cono 
para que tenga un referente de ubicación. Luego el docente dará indicaciones que lleven al niño a 
ubicarse en distintas posiciones con respecto al cono 
Actividad 2: Mi compañero y yo   
La actividad es similar a la anterior, solo que esta vez se realiza con respecto a un compañero. 
Reglas: El niño debe ejecutar la acción sin mirar a sus compañeros. 
Variantes Se puede usar cualquier objeto en vez del cono. 
Fase final 
Actividad: Gigantes y Enanos 
Los niños serán gigantes en posición erguida, parados en punta de pies y los brazos lo más 
elevados posible, o serán enanos acurrucándose los mas que puedan. 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Fundamentos Semiológicos 
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Unidad didáctica 
 
Sesión N°: 3 Contenido: Lateralidad 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Fortalecer la lateralidad en los niños y que identifiquen derecha, izquierda, adelante y 
atrás. 
Lugar: patio Recursos: balones 
Organización: Individual 
Fase Inicial 
Actividad: El mundo al revés 
El juego consiste en que el maestro dará indicaciones al grupo y ellos deberán realizar todo al 
revés, ósea ejecutaran la acción contraria a la que se les pide, ejemplo: ¡manos arriba! Ellos 
deberán tenerlas abajo, ¡de pie! Los niños deberán sentarse, etc. las variaciones son indicarles 
acciones por derecha e izquierda para observar el nivel de dominio de los hemisferios. 
Fase central 
Actividad: A la izquierda de. 
Los niños deben realizar las indicaciones que el docente les diga: colocarse a la izquierda de. El 
docente dirá el nombre de uno de los educandos, este deberá permanecer en el lugar que se 
encuentra, y los demás participantes se ubicaran al costado indicado por el docente. Luego 
siguiendo el juego: ala derecha de. ¡Rosita! Así sucesivamente se nombraran varios compañeros 
que estén en diferentes puntos de referencia.  
Reglas: los niños deben realizar las tareas propuestas por el maestro, no debe ayudarle a sus 
compañeros a ubicarse 
Variantes: A demás se le dirá el niño adelante, atrás y varios objetos  para que se ubiquen en las 
diferentes posiciones 
Fase final 
Actividad: Retroalimentación de la actividad realizada para que los niños reafirmen lo practicado 
en la clase. 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
 
 
Sesión N°: 4 Contenido: Estructuración Espacio 
Temporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Lograr que el niño tenga una coordinación de sus movimientos, e identifique los 
conceptos primero y último. 
Lugar: patio o salón  Recursos: Silla o banco largo 
Organización: Grupal 
Fase Inicial 
Actividad: Para el calentamiento se realizaran estaciones de ejercicios se dividirán a los niños 
en cuatro grupos, asignando los siguientes ejercicios. 
1° saltos con el pie derecho 
2° saltos con pie izquierdo 
3° Salto a dos pies y Giro hacia la derecha manos arriba. 
4° Salto a dos pies y giro hacia la izquierda manos abajo. 
Fase central: 
Actividad: El gusano loco. 
Los niños y niñas, sentados uno detrás de otro sobre la silla o la banca, se mueven hacia delante 
ante la señal sonora del maestro/a (silbato). Cuando el primero tiene que salir del banco por el 
movimiento de los que vienen por detrás, corre al final del banco y se sienta nuevamente 
reincorporándose al gusano, y así sucesivamente. 
Reglas:    Cuando el niño tenga que salir de la banca saldrá por su lado derecho para colocarse 
en último lugar 
Variantes Cuando están todos sentados se les indica con la mano adelante,  lado a otro lado, y 
todos a la vez ejecutan esos movimientos. 
Velocidad de ejecución rápida y lenta. 
Fase final:     Para la fase final se realizara el juego Guillermo Tell que permite que los niños 
desarrollen ritmo, coordinación y trabajo en grupo 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Fundamentos Semiológicos 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
Sesión N°: 5 Contenido: Lateralidad 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Identificar mediante las actividades propuestas las extremidades derecha e izquierda, 
realizando desplazamientos en ambas direcciones. 
Lugar: patio o salón  Recursos: Conos, aros, barras de equilibrio. 
Organización: Grupal 
Fase Inicial 
Actividad: Bomberos 
El grupo se organiza en dos círculos uno externo y otro interno dentro del anterior, a la indicación 
del maestro el círculo de adentro deberá caminar hacia la derecha y el de afuera hacia la 
izquierda, cuando el maestro indique cambio los niños deberán cambiar la dirección del 
desplazamiento, cuando exclame ¡incendio! Ellos deberán ir a un ritmo más rápido y cuando el 
maestro diga bomberos deberán formar grupos de la cantidad del niños que el maestro indique. 
Ejemplo: bomberos de a 6 los niños se organizaran en grupos de esta cantidad. 
Fase central: 
Actividad:  
El grupo se organiza en subgrupos de cuatro educandos y conformaran una hilera, tomándose de 
los hombros deberán llegar al otro lado del campo siguiendo las reglas que el docente les imparte 
para poder llegar al otro lado. Al llegar al otro lado del campo deberán pasar por los obstáculos 
que están a un lado del campo de la misma forma que el anterior. (Saltar unos aros, cruzar unos 
conos de derecha a izquierda y luego darle la vuelta a un aro que estará al final del trayecto. 
Reglas: Ningún grupo puede quedar con más niños de los mencionados por el profeso en el 
incendio. 
Variantes se puede realizar por hileras haciendo desplazamientos hacia el lado indicado 
 
Fase final: secuencias de equilibrio con distintas formas de desplazamiento. 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Fundamentos Semiológicos 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
 
Sesión N°: 6 Contenido: Estructuración Espacio 
Temporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Reconocer la agilidad que posee el niño y su ubicación frente a los objetos y al espacio 
en el que se  desarrolla la actividad. 
Lugar: patio o salón  Recursos: globos y lazo 
Organización: Individual 
Fase Inicial 
Actividad: Para el calentamiento se realizara el juego lobos y ovejas dividiendo a los niños en dos 
filas, ubicándolos de espaldas unos con otros y asignándole nombre a cada fila siendo la fila 1 los 
lobos y la fila 2 las ovejas, el juego consiste en que los lobos atrapen a las ovejas o viceversa 
según lo indique el maestro y se pueden hacer variaciones de posición, sentados, acostados etc.   
Fase central: 
Actividad: voleibol con globos 
Tomar  una  cuerda  de  unos  dos  metros  y  tensarla  a  la  altura  de  la  cabeza  de  los  niños, 
como si se tratara de una red de voleibol. Dos equipos intentan hacer pasar por encima de la 
cuerda un globo, solamente soplando. Gana el que lo hace en menos tiempo 
Reglas:   No se puede tocar el globo con las manos, si esto llegase a suceder o si el globo cae al 
suelo se debe comenzar nuevamente. 
Variantes: Una variación del Juego puede ser que los jugadores estén sentados en el suelo, sin 
poder levantarse. 
Fase final:    Se realizaran sesiones de estiramiento jugando a ser espejos del compañero. 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Fundamentos Semiológicos 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
 
Sesión N°: 7 Contenido: Noción Corporal  
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Afianzar el conocimiento del cuerpo, de sus partes y de sus segmentos utilizando 
diferentes posturas, juegos y actividades musicales. 
Lugar: salón  Recursos: Colchonetas, grabadora 
Organización: Individual 
Fase Inicial 
Actividad: A cada niño se le entrega un juego de 18 papeles adhesivos dividas en 6 colores, se 
les explica que cuando la música suave empiece deberán buscar a tres compañeros y pegarles a 
cada uno un del color indicado en el segmento que el maestro nombre, por ejemplo pierna 
derecha. Cuando la música pare ellos deberán para y retroalimentar entre ellos si pegaron los 
papeles en el lugar correcto. 
Fase central: 
Actividad:  
Los niños se acostarán cada uno en una colchoneta con los ojos vendados, se colocará música y 
se indicara a los niños que realicen movimientos como levantar las manos, los brazos, dar un giro 
hacia un lado, y se les indicará que se toquen distintas partes del cuerpo. 
 
Reglas: No se pueden descubrir los ojos y deben realizar el trabajo con el mayor silencio posible. 
Variantes: Se puede trabar al aire libre sobre pasto. 
Fase final: Se hará una práctica de yoga para niños. Se les enseñara el saludo al sol. 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
Sesión N°: 8 Contenido: Lateralidad  
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Fomentar la lateralidad y permitir que los educandos identifiquen su lado dominante. 
Lugar: Patio Recursos: globos, tizas y pañuelos 
Organización: Por parejas y grupal 
Fase Inicial 
Actividad:  Cazando Mariposas 
A la mitad del grupo se le dará una mariposa (un pañuelo de gasa o tela muy liviana), cada uno se 
desplazara de lado a lado del patio mientras agita el pañuelo, lo sube, lo baja, lo lleva al lado,  con 
mano derecha, o mano izquierda según los comandos del profesor, mientras los demás niños que 
no tienen pañuelo intentaran cazar una mariposa. Luego rotaran para que todos puedan agitar y  
cazar una mariposa. 
Fase central: 
Actividad:  globos al aire  
El grupo se distribuye equitativamente en las dos mitades de la cancha de baloncesto, en la cual 
una parte será la derecha y la otra la izquierda. Tres globos van a estar en el aire y los educandos 
tendrán que  mantenerlos en el aire sin que se caigan. El educando que este golpeando el globo 
deberá hacerlo según en la parte de la cancha donde se encuentre (derecha o izquierda). Así que 
cada vez que se pase de un lado al otro para mantener los globos en el aire deberemos actuar 
con la dominancia de un lado o de otro en nuestra corporeidad. 
Reglas: se debe golpear el globo con la parte del cuerpo que corresponda al sitio donde se 
encuentren ubicados. 
Variantes: Un globo por parejas, o introducir más globos. 
Fase final: Se realizarán estiramientos con el juego de bajar la fruta del árbol. 
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Unidad didáctica 
 
 
 
Sesión N°: 9 Contenido: Estructuración Espacio 
Temporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Fortalecer la ubicación espacio temporal mediante desplazamientos y velocidades de 
desplazamientos 
Lugar: patio Recursos: Aros y conos 
Organización: Individual o grupal 
Fase Inicial 
Actividad: Para el calentamiento y la movilidad articular se realizaran una serie de 
desplazamientos en distintas direcciones, con pasos cortos y largos, saltos a uno y dos pies 
dentro de los aros,  manejando diferentes ritmos lentos y rápidos pasando por entre los conos. 
Fase central: 
Actividad: Donde estoy, como estoy 
Desplazarse libremente por el espacio (individual, parejas, pequeños grupos) de distintas formas 
(saltando, corriendo, andando, etc.) organizándose de manera diferente (en columna, en fila, en 
zigzag, etc.), realizando figuras; etc. 
Reglas: El desplazamiento se realizara cuando el docente lo determine así como también los 
diferentes cambios y figuras. 
Variantes: Ninguna 
Fase final: Para la finalización de la clase se les darán unas series de instrucciones a los niños 
como, caminar libremente y a la señal sentarse en el suelo, saltar en un pie luego en el otro, 
caminar hacia atrás, tumbados en el suelo simular la acción de pedalear individual y luego por 
parejas etc. 
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Unidad didáctica 
 
 
 
Sesión N°: 10 Contenido: Lateralidad y noción corporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Reconocimiento de las partes del cuerpo y realización de desplazamiento de objetos 
por derecha e izquierda 
Lugar: salón  Recursos: Balones 
Organización: Por parejas y grupal 
Fase Inicial 
Actividad: Ronda que feliz estoy 
Con los niños ubicados en círculo se canta la ronda que feliz estoy que consiste el llevar distintas 
partes del cuerpo en la dirección que se indique, por ejemplo con el brazo derecho: adentro afuera 
arriba abajo que feliz estoy…..bis y así sucesivamente se va cambiando la parte del cuerpo y 
después se aumenta la velocidad de la canción. 
Fase central: 
Actividad: derecha e izquierda. 
Se forman equipos colocados en un extremo de la cancha y conformando una hilera y tomando 
una distancia prudente entre cada educando, de pie. Al primero de cada grupo se le estregara un 
balón. Al docente dar la orden se empezara a pasar el balón por la derecha, el que lo recibe por la 
derecha lo pasara por la izquierda y el que lo recibe por la izquierda lo pasara por la derecha y así 
sucesivamente hasta que el balón llegue al último integrante del grupo, el cual deberá pasar al 
frente del grupo y empezar de nuevo la rotación del balón, hasta que lleguen al otro extremo de la 
chancha. 
Reglas. siempre el balón debe pasar de derecha a izquierda y no se pueden lanzar el balón 
Variantes: Sentados y con una cinta pasarla de la misma forma y quedaran amarrados, luego 
devolverse  hasta llegar al otro lado de la cancha 
Fase final: Se realizará una retroalimentación con los niños para saber su opinión de que 
aprendieron y de cómo se sintieron. 
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Unidad Didáctica 
 
 
 
 
Sesión N°: 11 Contenido: Estructuración Espacio 
Temporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Reconocer la agilidad que posee el niño y su ubicación frente a los objetos y al espacio 
en el que se  desarrolla la actividad. 
Lugar: patio o salón  Recursos: Aros y balones 
Organización: Grupal  
Fase Inicial 
Actividad: Para el calentamiento se realizara la actividad Sacarle la Cola al Zorro consiste en que 
todos los niños se colocan un pañuelo en la parte trasera del pantalón, estarán divididas por 
equipos. Con una mano atrás, tratarán de sacarles el pañuelo a los integrantes del otro equipo.  
Gana el que tiene la mayor cantidad de pañuelos. 
Fase central: 
Actividad: El ladrón 
Cuatro grupos. Los balones en el centro y un aro delante de cada grupo. Actúan los primeros de 
cada grupo. A una señal, los ladrones corren a coger un balón del centro y lo guardan en su aro. 
Cuando no hay balones en el centro deben robar al vecino. Gana quien consiga tener dos balones 
dentro de su aro. Después toma el relevo los siguientes del grupo. 
Reglas: La señal la da el Maestro, puede varis el tipo de señales auditivas (pito, palmada), 
visuales (Movimiento de manos o gestos) verbales (palabras como ya, en sus marcas listos fuera). 
variantes:  Al acabarse los balones del centro el maestro puede indicar hacia qué lado se pueden 
robar los balones (robo al de mi lado Izquierdo, derecho o al frente) 
Fase final:  Para la finalización de la clase se realizara la ronda “a la lata, a latero” 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión N°: 12 Contenido: Noción Corporal 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Ubicación del cuerpo en distintas posiciones. 
Lugar: Patio Recursos: Balones 
Organización: Individual 
Fase Inicial 
Actividad: Ronda El oso fue a la montaña. 
Con los niños ubicados en círculo se canta la ronda “el oso fue a la montaña, el oso fue a la 
montaña, el oso fue a la montañaaaaaa a ver  que podía ver…. (En seguida el maestro dice)..Y el 
oso vio que los niños de preescolar caminaban como cangrejos ( en decúbito dorsal, en cuatro 
apoyos y caminando hacia atrás), luego se vuelve a cantar la ronda y se da otra instrucción.  
Fase central: 
Actividad: Aeróbicos. 
Se realiza una sesión de aeróbicos haciendo énfasis en las distintas partes del cuerpo y en 
desplazamientos derecha – izquierda, adelante y atrás. 
Reglas. NA 
Variantes: En La ronda del oso se puede dar lugar para que los niños propongan el ejercicio a 
realizar. 
Fase final: Se realizan estiramientos dirigidos. 
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Unidad didáctica 
 
 
 
 
Sesión N°: 13 Clase adicional previendo 
solicitud de la institución. 
Contenido: Lateralidad 
Estilo de enseñanza: Basado en la tarea 
Objetivo: Afianzar el manejo de las dos manos y de los dos pies mediante actividades viso 
manuales y viso pedales. 
Lugar: Patio Recursos: Pelotas, cucumbé, balones y 
túneles 
Organización: Individual y grupal 
Fase Inicial 
Actividad:  
Se realizara el juego del gato y el ratón, variando si la salida se hacer por derecha o por izquierda. 
Fase central: 
Actividad 1 :  
 Los niños se ubicarán en cuatro filas, cada niño tendrá una pelota en la mano y uno por uno de 
cada grupo hará el lanzamiento al cucumbé y pasara a la parte de atrás de la fila, cuando todos 
hayan pasado se sumarán los puntos logrados por cada equipo para ver quién es el ganador. 
Actividad 2 :  
Ubicados de la misma forma que en el ejercicio anterior, se ubicarán túneles de hule al frente de 
cada grupo, cada niño pateará un balón hacia el túnel y pasara a la parte de atrás de la fila, 
cuando todos hayan pasado se sumarán los goles logrados por cada equipo para ver quién es el 
ganador. 
Reglas. No pueden sobrepasar la línea de lanzamiento. 
Variantes: se alternaran los lanzamientos y los pateos con mano y pie derecho e izquierdo. 
Fase final: cada niño con una pelota realizara de forma calmada  tiros al aire, sin dejar car la 
pelota, alternara entre mano derecha, mano izquierda, dos manos etc. 
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8. RESULTADOS 
 
A lo largo de este capítulo se abordan los resultados  obtenidos después de la 
intervención realizada con los niños de preescolar del I.T.I. Francisco José de 
Caldas Sede D, la cual se desarrolló de la siguiente  manera: 
Días y horarios de aplicación: lunes y jueves de 3:00 pm a 4:00 pm. 
Cantidad de sesiones: 16 
Lugar: I.T.I. Francisco José de Caldas Sede D ubicado en la Calle 68ª Nº 68d- 51, 
Barrio La estrada, Bogotá. 
Número de niños: 21  
Género: Mixto 
Edad: 5 a 6 años 
Desarrollo de las sesiones de clase: 
1. Sesiones 1 y 2: Aplicación del test de entrada para establecer el grado de 
desarrollo de los aspectos psicomotrices de la S.U.F.C en los niños.  
2. Sesiones 3 a 14: Se aplicaron los ejercicios planteados en la unidad 
didáctica, para fortalecer en los niños  la lateralidad, noción corporal y 
estructura espaciotemporal. 
3. Sesiones 15 a 16: Aplicación del test de salida para evidenciar el grado de 
progreso de los niños en los aspectos psicomotrices de la S.U.F. 
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La tabla presentada a 
continuación refleja el 
puntaje de entrada y de 
salida en cada uno  de los 
ejercicios incluidos en el 
test, obtenido por cada 
sujeto que participó en la 
intervención;  Se muestra el 
puntaje total alcanzado por 
cada sujeto  y el total tanto 
en puntaje como en 
porcentaje de cumplimiento 
del grupo en general en 
cada ejercicio.   
Grafico 2 
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8.2. Gráficas y análisis cualitativo 
La siguientes graficas reflejan los datos consignados en la tabla presentada en el 
punto anterior.  
 
8.2.1.  Resultados individuales: Estos son tanto de entrada como de salida, de 
cada sujeto en los nueve ejercicios propuestos en el test. Para una mejor 
comprensión de los gráficos, se debe tener en cuenta:  
 De los nueve ejercicios propuestos en el test, los tres primeros evalúan la 
noción corporal, los tres siguientes la lateralidad, y los tres últimos la 
estructura espacio temporal. 
 El puntaje máximo obtenido por un sujeto podrá ser 36 puntos, teniendo en 
cuenta que son 9 ejercicios y el máximo de cada uno es de 4 puntos. 
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Ejercicio 
Resultados Sujeto 2  
Test  Entrada 25 
Ptos 
Test Salida 35 
Ptos 
Grafico 3 Grafico 4 
Este sujeto inicialmente obtuvo un porcentaje de 
rendimiento del 69.4% en el total de los 
ejercicios realizados y aunque el sujeto para el 
segundo test  presentó disminución de dos 
puntos en el ejercicio  6 correspondiente a 
manipulación y ubicación de objetos con 
respecto a otros objetos, después de la 
aplicación de la propuesta se observa que el 
desempeño obtenido fue del 88.8% en el total de 
los ejercicios, presentando así un incremento 
general del 19.4% 
El sujeto 2 en el test de entrada presento más 
fortaleza en el aspecto espacio temporal, aunque 
su desempeño total inicial estuvo en el promedio 
del grupo  con un porcentaje del 69.4%;  
después de la aplicación de la propuesta el 
desempeño del sujeto fue muy satisfactorio en 
los tres aspectos psicomotrices observados, 
alcanzando un porcentaje  del 97.2% en el total 
de los ejercicios, teniendo así un incremento del 
27.8%. 
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Resultados Sujeto 3  
Test Entrada 21 
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Resultados Sujeto 4  
Test Entrada 24 
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Test Salida 35 
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Grafico 5 Grafico 6 
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Resultados Sujeto 5  
Test Entrada 20 
Ptos 
Test Salida 34 
Ptos 
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Ejercicio 
Resultados Sujeto 6  
Test Entrada 25 
Ptos 
Test Salida 34 
Ptos 
Grafico 7 Grafico 8 
Este sujeto tanto en el test de entrada como de 
salida tuvo un desempeño mejor en el aspecto 
espacio temporal y aunque en los otros dos 
aspectos inicialmente tuvo ejercicios con el 
mínimo de puntaje, se puede observar que 
después de la aplicación de  la propuesta mejoró 
el rendimiento en la mayoría de ejercicios 
incluyendo esos; su porcentaje total inicial fue 
del 58.3%, al final alcanzó un rendimiento del 
77.7%  teniendo un incremento del  19.4%. 
El sujeto 4 en el test de entrada obtuvo un 
rendimiento en el total de los ejercicios del 
66.6%; encontrándose 1.4% por debajo del 
promedio del grupo, después de la aplicación de 
la propuesta, el desempeño del sujeto fue 
satisfactorio en los tres aspectos psicomotrices 
observados, alcanzando un porcentaje  del 
97.2% en el total de los ejercicios, teniendo así 
un incremento 30.6%. 
El avance que presentó este sujeto con la 
aplicación de la propuesta fue muy favorable,  su 
desempeño en 5 ejercicios de los 9 propuestos, 
desde un comienzo se veían bajos lo cual se 
corroboró con el test de entrada en el que obtuvo 
un porcentaje de desempeño del 55.5% el cual 
se incrementó en un del 38.9%, para alcanzar un 
desempeño final del 94.4%   
El sujeto 6 en el test de entrada obtuvo un 
rendimiento en el total de los ejercicios de un 
69.4%, el cual se encuentra en el promedio del 
grupo, al final se observa que en uno de los 
ejercicios propuestos mantuvo su desempeño 
inicial, mientras que en el resto aumentó al 
menos 1 punto, aumentando su desempeño en 
un 27.8% alcanzando un resultado final 
satisfactorio del 97.2%.  
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Resultados Sujeto 7  
Test Entrada 25 
Ptos 
Test Salida 33 
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Como se puede observar en la gráfica, el sujeto 
7 mantuvo su desempeño en dos de los 
ejercicios trabajados, y en los demás presentó 
aumento, aunque en el ejercicio 4 
correspondiente al reconocimiento de derecha e 
izquierda, fue en el que más mejoró su 
desempeño. El total del test inicial  fue de un 
69.4%, el  total del test final fue de 91.6% 
teniendo como un incremento un porcentaje del 
22.2%. 
Aunque el desempeño inicial del sujeto en el test 
de entrada estuvo por debajo del promedio del 
grupo con un porcentaje del 63.8%, su avance 
en cada uno de los ejercicios propuestos fue 
bueno alcanzando un buen puntaje en el test de 
salida con un porcentaje del 97.2%, teniendo así 
un incremento de 33.4% 
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Este sujeto tuvo un rendimiento inicial del 72.2%,  
pero como muestra la gráfica, el aspecto 3 fue 
uno de los que más bajo desempeño obtuvo en 
el test inicial y en el test de salida disminuyó un 
punto, sin embargo esto no afectó de manera 
considerable su resultado final el cual estuvo en 
un 88.8% teniendo un avance porcentual del 
16.6%. 
Este sujeto  en el test de entrada estuvo por 
debajo del promedio del grupo con un puntaje 
del 63.8%, en el cual se nota un bajo 
desempeño en el aspecto de noción corporal y 
de lateralidad, en el ejercicio 8 bajo su 
desempeño en el segundo test, sin embargo el 
avance presentado a nivel general fue bueno 
alcanzando un buen puntaje en el test de salida 
con un porcentaje del 88.8%, teniendo así un 
incremento de 25% 
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El sujeto 11 en el test inicial tuvo un rendimiento 
dentro del promedio del grupo correspondiente a 
un 69.4%, inicialmente el aspecto más bajo fue 
lateralidad, pero en el test de salida se puede 
observar su mejora, inicialmente tuvo buen 
desempeño en el aspecto espacio temporal el 
cual mantuvo. El sujeto presento un aumento del 
19.4% para llegar a un  resultado final de 88.8% 
estando así en el promedio final del grupo.  
El resultado inicial de este sujeto es uno de los  
más bajos del grupo el cual corresponde al 
52.7%, marcado notablemente por el aspecto de 
noción corporal, sin embargo, después de la 
aplicación de la propuesta alcanzó un 
desempeño general acorde con el promedio del 
grupo mostrando mejora en la mayoría de los 
ejercicios, tuvo un avance de 36.1% para llegar a 
un porcentaje final del 88.8%. 
Aunque este sujeto no presentó mejora en  todos 
los ejercicios, se observa un desempeño tanto 
inicial como final dentro de los promedios 
alcanzados por el grupo, el inicial corresponde al 
69.4%, con un aumento un del 19.4% para llegar 
a un  resultado final de 88.8%. 
Este sujeto en el test de salida mantuvo el 
rendimiento en 4 ejercicios, aumentó en 4 y 
disminuyó su desempeño en el dibujo del 
cuerpo, sin embargo a nivel general se evidencia 
progreso, aunque este es pequeño con respecto 
a otros sujetos del grupo. El resultado inicial fue 
de 72.2%, el avance fue de un 11.1%  y el 
porcentaje final del 83.3%. 
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Este sujeto fue el mejor resultado inicial del 
grupo con un puntaje del 86.11%, sin embargo 
se encuentra entre los tres estudiantes que 
menos presentaron avance con la aplicación de 
la propuesta, el avance fue tan solo del 8.2%, él 
mantuvo el desempeño en dos ejercicios y 
mostró aumento en los otros 7, su resultado final 
94.4%. 
Este sujeto inicialmente tuvo un desempeño del 
69.4% acorde con el promedio del grupo, el 
interés y participación por parte del estudiante 
fue sobresaliente durante el desarrollo de la 
propuesta, el aumento que presentó el sujeto fue 
del 27.7% alcanzando el cumplimiento del 100%  
en el test de salida. 
Este sujeto inicialmente tuvo un buen 
desempeño correspondiente al 80.5% y al igual 
que el sujeto 16, el interés y participación por 
parte del estudiante fue sobresaliente durante el 
desarrollo de la propuesta, el aumento que 
presentó el sujeto fue del 19.4% alcanzando el 
cumplimiento del 100%  en el test de salida. Los 
sujetos 16 y 17 fueron los únicos que alcanzaron 
el 100% del test. 
 
El sujeto 18 en el test inicial tuvo un desempeño 
por debajo de promedio del grupo con  un 
cumplimiento del 66.6%, en los resultados 
finales se puede observar que su desempeño 
bajó en los ejercicios 1 y 4 de noción corporal y 
lateralidad respectivamente, sin embargo a nivel 
general el avance fue de un 16.6% alcanzando 
un desempeño final del 83.3%. 
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Observando el puntaje total del test de entrada y del test de salida de cada sujeto, 
se puede ver que el 100% de los estudiantes presentaron aumento, el cual  se 
encuentra en un promedio de 8 puntos. 
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Al igual que el sujeto 12, este sujeto tuvo uno de 
los desempeños iníciales más bajos, con un 
porcentaje del 52.7%, para el test de salida 
mostró disminución  en el ejercicio 3  y aunque 
no presentó avance en todos los ejercicios, tuvo 
un avance general del16.6%  alcanzando un 
desempeño final del 69.4% que de igual manera 
fue el puntaje final más bajo del grupo.  
El sujeto 20 en el test inicial tuvo un desempeño 
acorde con el promedio del grupo con un 
cumplimiento del 69.4%, de los 9 ejercicios 
propuesto solo presentó aumento en 4, en 3 
ejercicios mantuvo el desempeño y en dos 
disminuyó un punto, sin embargo tuvo un avance 
general de 8.3% y aunque fue de los más bajos 
del grupo,  éste alcanzó un resultado final del 
77.7%  
El sujeto 21 tuvo un desempeño inicial alto 
correspondiente a un porcentaje del 80.5% en 
los ejercicios 5, 6, 8, 9 tuvo puntaje inicial de 4 
ptos. El cual se mantuvo, pero en el ejercicio 4 
tuvo un rendimiento bajo que de igual forma 
mantuvo, en los demás ejercicios presentó 
aumento, el avance general fue de 13.8% y con  
éste alcanzó un resultado final del 94.4%  
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8.2.2.  Resultados Grupales: 
Estos, al igual que los resultados individuales también se presentan tanto del test 
de  entrada como de salida, en las gráficas se podrá observar el puntaje y 
porcentaje obtenido por todo el grupo en cada uno de los nueve ejercicios 
propuestos en el test, divididos en los tres aspectos psicomotrices trabajados en 
esta propuesta. En este caso el puntaje máximo obtenido en cada ejercicio podrá 
ser de 84 puntos teniendo en cuenta que se evalúa en una escala de máx. 4 
puntos y son 21 niños los participantes en los test. 
 
 
En esta gráfica se puede apreciar el aumento que el grupo tuvo en cada uno de 
los ejercicios correspondientes a la noción corporal como son: la  auto imagen, la 
imitación de gestos y el dibujo del cuerpo, en este mismo orden, el desempeño en 
términos de porcentajes fue el siguiente: 
 Inicial 64.7 %, final 88.2%, con un avance del 23.5% 
 Inicial 61.1 %, final 92.9%, con un avance del 31.8% 
 Inicial 65.8 %, final 74.1%, con un avance del 8.3% 
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En la gráfica 25 se puede observar que los tres ejercicios propuestos para evaluar 
la lateralidad tuvieron aumento, en su orden los ejercicios se referían a: 
reconocimiento de derecha e izquierda, lanzamientos de una pelota alternando 
mano derecha e izquierda, manipulación y ubicación de objetos con respecto a 
otros objetos, el desempeño en términos de porcentajes fue el siguiente: 
 Inicial 51.7 %, final 82.3%, con un avance del 30.6% 
 Inicial 75.2 %, final 92.9%, con un avance del 17.7% 
 Inicial 61.1 %, final 78.8%, con un avance del 17.7% 
 
 
 
 
 
Grafico 25 
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Los ejercicios correspondientes a la estructura espacio temporal obtuvieron 
buenos puntajes tanto en el test de entrada como en el de salida, los ejercicios en 
su orden los ejercicios se referían a: reconocimiento de tiempo y ejecución de una 
actividad en un espacio determinado, a ubicación del cuerpo con respecto a un 
objeto, y al reconocimiento y diferenciación de ritmos como lento, rápidos,  el 
desempeño en términos de porcentajes fue el siguiente: 
 Inicial 82.3 %, final 94.1%, con un avance del 11.8% 
 Inicial 63.5 %, final 92.9%, con un avance del 29.4% 
 Inicial 80 %, final 97.6%, con un avance del 17.6% 
 
En las anteriores gráficas se puede verificar el aumento presentado en los 
resultados individuales; independientemente del desempeño individual de los 
sujetos, se puede ver que como grupo los niños avanzaron en el desempeño de 
los tres aspectos psicomotrices trabajados con la propuesta. 
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Este gráfico muestra el promedio en puntos alcanzado por cada aspecto 
psicomotriz tanto en el test de entrada como en el de salida, en la cual se puede 
apreciar que el aspecto que obtuvo mayor rendimiento en ambos caso fue la 
estructura espacio temporal, mientras que los otros dos aspectos tuvieron en 
promedio resultados similares en el test inicial al igual que el final, sin embargo si 
se hace un análisis un poco más profundo se puede ver que después de la 
aplicación de la propuesta el aspecto psicomotriz  que más presentó avance fue la 
lateralidad con un aumento de 20 puntos, seguido de la noción corporal con un 
aumento de 18.33 puntos y por últimos la estructura espacio temporal con un 
aumento de 16.67 puntos. 
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9. CONCLUSIONES 
Después de la implementación de la propuesta metodológica presentada en este 
proyecto de investigación, con los niños de preescolar del I.T.I. Francisco José de 
Caldas sede D, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Las apreciaciones de las docentes de la institución en mención, obtenidas 
mediante entrevista estructurada, reflejaron la necesidad en esta institución, 
de aplicar este proyecto para contribuir al fortalecimiento de la S.F.U.C. 
como apoyo al aprestamiento de la lectura y la escritura. 
 
 Al momento de aplicar el test de entrada para establecer el grado de 
desarrollo de los tres aspectos psicomotrices planteados,  se evidenció que 
a nivel de grupo, el desempeño frente a los ejercicios propuestos se 
encontraba en promedio de un 67%  sobre un puntaje posible  por ejercicio 
de 84 puntos, sin embargo después de la aplicación de  las doce sesiones 
de clase con una intensidad horaria de 45 minutos dos veces a la semana, 
el test de salida arrojó un desempeño promedio por grupo del 75.5%, lo que 
deja ver que el refuerzo en estos aspectos si es posible desde la clase de 
Educación Física y se espera que este avance se vea reflejado en el 
proceso de aprestamiento de la lectura y la escritura. 
 
 El test de salida realizado para evidenciar el grado de progreso de los niños 
en los aspectos psicomotrices trabajados, arrojó los resultados presentados 
en la matriz del test y en las gráficas, a partir de los cuales se puede afirmar 
que aunque un 3.3% de los estudiantes presentó disminución en el 
desempeño de algún ejercicio del test de salida con respecto al de entrada, 
se determina que la incidencia de la propuesta metodológica planteada es 
positiva en niños de preescolar, favoreciendo su desempeño en aspectos 
psicomotrices como lateralidad, noción corporal y estructura espacio 
temporal.  
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 De acuerdo a los resultados presentados, se puede afirmar que las 
sesiones de clase aplicadas, constituyeron un factor positivo para el 
fortalecimiento de los tres aspectos psicomotrices trabajados, y se pudo 
concluir también, que las actividades que implicaban demasiadas 
instrucciones eran un poco más complejas de desarrollar por los niños, sin 
embargo fueron útiles para lograr los objetivos propuestos, por otro lado las 
actividades grupales y de trabajo cooperativo, al igual que las rondas y las 
actividades que incluían música, constituyeron una buena herramienta para 
el desarrollo de las clases, para captar la atención de los niños, para elevar 
su motivación y para reforzar los aspectos psicomotrices mencionados 
anteriormente. 
 
 Por último, se puede afirmar que la propuesta metodológica aplicada, fue 
satisfactoria y positiva tanto para el grupo de investigación, como para los 
estudiantes que participaron de ella. A  pesar de su poco tiempo de 
aplicación se considera que los objetivos propuestos se alcanzaron en un 
alto porcentaje.  
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11. ANEXO A 
11.1. ENTREVISTAS 
 
 
Entrevista 
 
Realizada por: Jesús Castro – Sara Tapia – Mónica Novoa 
Nombres y Apellidos: Rosa Angélica Benítez Parra 
1. ¿Cuál es su formación a nivel profesional? 
Preescolar – Psicopedagogía – Administración con énfasis en currículo –
Educación sexual- Computación para la docencia - Docencia Universitaria – 
Evaluación Internacional. 
2. ¿Cuál es su experiencia en el campo de la educación con niños de grado 
preescolar? 
Creación centro de Preescolar – Formadora de estudiantes de Preescolar - 
Maestra de Preescolar. 
3. Nos puede decir ¿cuáles son las características normales a nivel 
psicomotriz que debe tener un niño que ingresa a cursar grado cero? 
Desarrollos motrices básicos: caminar, desplazarse, equilibrio en distancias cortas, 
lateralidad, relación temporoespacial, relación topográfica (reconocimiento de 
superficies amplias y manejo de espacios) 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Ciencias de La  Educación 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Fundamentos Semiológicos 
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4. Cuéntenos ¿con que desempeño psicomotriz debe salir el niño de grado 
cero para enfrentarse adecuadamente al proceso de aprendizaje formal a 
partir de primero de primaria? 
Desarrollo de dimensiones Cognitiva, afectiva y psicomotriz. 
5. A nivel de lectura y escritura ¿qué proceso de enseñanza se lleva a cabo 
con los niños de preescolar? 
Se realizan trazos, reconocimiento de letras, signos y expresiones. 
6. ¿Desde su formación, considera usted que el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura está ligado de alguna forma al desarrollo psicomotor del 
niño? ¿Por qué? 
Si está ligado, más que todo el proceso de escritura, si se encuentra alguna 
deficiencia a nivel psicomotor difícilmente se puede aprender a escribir, o se 
puede pero con mayor dificultad. 
7. Esta pregunta aplica si la respuesta de la pregunta 6 resulta positiva. ¿Qué 
aspectos de la psicomotricidad considera usted que se deben afianzar con 
más relevancia en el niño como apoyo del proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura? 
El niño es movimiento en su totalidad, se debe afianzar toda su parte motora en 
general 
8. Según su conocimiento, ¿cómo inciden el esquema corporal la lateralidad y 
la estructura espacio temporal en el aprendizaje de la lectura y la escritura? 
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Se define en todo ya que permiten reconocer o definir el uso de un segmento 
sobre otra derecha-izquierda, permite reconocer si la persona es ambidiestro y 
permiten identificar el hemisferio predominante.  
9. ¿Usted considera que si los anteriores aspectos se refuerzan en el niño, 
este puede mejorar su aprendizaje en lectura y escritura? ¿por qué? 
Si, reforzando estos aspectos se garantiza el aprendizaje. 
10. ¿Cree usted que la intervención o el apoyo del área de educación Física es 
importante en  grado preescolar? ¿Por qué? 
Si, por que como se dijo anteriormente el niño es movimiento en su totalidad y la 
educación Física es un área de desarrollo y no se concibe el desarrollo sin 
movimiento 
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Entrevista 
 
Realizada por: Jesús Castro – Sara Tapia – Mónica Novoa 
Nombres y Apellidos: Cecilia Jamaica Bocarejo 
1. ¿Cuál es su formación a nivel profesional? 
Normalista superior  del Liceo Femenino de Cundinamarca, Pregrado en la 
U Inca De Colombia con especialidad en educación preescolar, post grado 
en pedagogía del folclor que la utilizo para la parte motriz del niño, es todo 
el reconocimiento del folclor en Colombia o en la región  donde uno este, 
cuales son las costumbres, que se hace, como se trabajan los mitos, la 
leyendas cuales son los iconos de un lugar de una ciudad y además lo más 
delicioso que es la danza, el folclor. 
2. ¿Cuál es su experiencia en el campo de la educación con niños de grado 
preescolar? 
Yo me inicie muy joven en la vida laboral como normalista en el año 77, y 
tenía apenas 17 y eso fue una experiencia muy chévere para mí porque 
siendo tan joven no era fácil que me dieran  cursos muy grandes, no me 
daban 5 no me daban 4 si no como era una niña de 17 años me daban 
cursos de primero de preescolar y eso me fue alimentando un poco el gusto 
por el trabajo con los niños pequeños, posteriormente entre  al distrito en el 
año 80  y llegue a un colegio que se llama Tabora en este momento. En ese 
momento la Secretaria de Educación dijo “donde allá un aula libre y una 
maestra dispuesta vamos a abrir un preescolar”, entonces  yo di mi paso al 
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frente me ofrecí para hacerlo, eso fue en el año 82 y la verdad es que eso 
me ha traído muchísimas experiencias gratas, trabajo delicioso con  los 
estudiantes con los padres de familia con mis mismas compañeras, eso me 
ha obligado a mí a aprender muchas cosas más a estarme preparando a 
estar leyendo a buscar cosas nuevas porque son niños que todos los días 
quieren cosas nuevas entonces eso ha sido más o menos para llegar al 
preescolar . ya estando en preescolar siempre se presentan cosas por 
aprender, entonces la secretaria lanza una oferta para aprender cómo 
manejar el internet en el aula entonces eso me gusta y me meto, como 
manejar las matemáticas desde el punto de vista de Jorge Castaño con 
juegos divertidos que el niño ame y sienta ese gusto por la matemáticas, 
ahí también emprendo un aprendizaje chévere y delicioso para poder 
enseñarle a ellos con juegos de rana de bolos como sumar como restar 
entonces eso es muy rico, luego viene Emilia Ferreiro con su cuento de la 
lecto escritura y eso ha sido muy delicioso, y ahora encontré por internet 
porque mi gusto por el internet es súper delicioso buscar actividades 
nuevas para los chicos, y me encontré un portal español que se llama ti 
ludis, y hay una serie de actividades para la lecto escritura, entonces he 
conseguido muchas actividades crucigramas sopas de letras todo lo que al 
niño le guste, le interese y no sea tan monótono como el silabeo como la 
palabra si no que son cosas muy ricas en donde él va asociando la imagen 
con la lectura y va despertando mucho el interés por saber que dice ahí, 
como lo leo como lo escribo y eso es muy rico. 
3. Nos puede decir ¿cuáles son las características normales a nivel 
psicomotriz que debe tener un niño que ingresa a cursar grado cero? 
Deberían tener fuerte la parte motriz gruesa y fina, la lateralidad y 
direccionalidad el equilibrio y todo eso , deben llegar con hábitos de higiene 
y alimenticios,  y aquí nuestro trabajo es por campos de pensamiento 
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entonces el campo de pensamiento se llama comunicación arte y 
expresión, lo separaron un poquito del campo de pensamiento humano 
entonces la parte digamos de la educación física por decirlo de alguna 
manera o por ligarlo a alguna área está separada entonces se tiene tres o 
cuatro horas a la semana donde se puede trabajar de forma intensiva este 
tipo de cosas a los niños, entonces ya vas a una hoja a un cuaderno a un 
papel y ya vas a trabajar con mayor seguridad lo que necesitas que el niño 
desarrolle. 
4. Cuéntenos ¿con que desempeño psicomotriz debe salir el niño de grado 
cero para enfrentarse adecuadamente al proceso de aprendizaje formal a 
partir de primero de primaria? 
Cuando nosotras estábamos  hablamos de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky  
de la lecto escritura, ellas dan unas etapas en el desarrollo de la lecto 
escritura, ellas piensan que la lectoescritura se va adquiriendo desde el 
grado preescolar hasta el grado segundo, entonces en ese lapso de tiempo 
de tres años más o menos lo que nosotras pretendemos con estos chicos 
es que ellos hagan primero que aprendan a expresarse libremente con sus 
pseudo letras entonces ellos hacen bolitas palitos asocian números una 
cantidad de cosas que ellos manejan dentro de lo que han visto o han 
podido aprender o ven en el adulto, después que esas pseudo letras y todo 
eso esos rasgos por decirlo así que ellos han puesto en su cuaderno que 
ellos lo lean, entonces ellos pueden llevar una nota a su casa por ejemplo, 
no es la escritura del adulto pero es la escritura del niño, entonces ellos 
pueden llegar a su casa y decirle a la mama mira mañana tenemos una 
reunión con mi profe, y la mama le mira y dice pero eso no dice ahí, pero 
para el niño si dice ahí porque son sus rasgos su escritura su pensamiento 
su producción, más adelante yo tengo que decirle al niño si es verdad tú no 
has escrito eso pero cuando estés un poco más avanzado tú los vas a 
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poder escribir como yo lo escribo y el objetivo es que el niño se acerque a 
la escritura del adulto partiendo de  sus pseudo letras y luego ya empezar a 
hacer un lenguaje convencional no convencional, por eso nos metemos con 
la imagen porque puede que no sepa escribir la palabra niño pero hace el 
dibujo de un niño como cuando tu descifras jeroglíficos entonces él hace 
una luna y él sabe que ahí no dice luna pero esta la luna entonces más 
adelante él va a poder escribir la l la u la n y la a que va a significar lo 
mismo que la imagen que él tiene entonces esa es como la tarea nuestra 
en el preescolar y queremos que el niño se vaya a un primero con esos 
primeros indicios cuando llegue a primero esperamos que nuestra 
compañera que va a tener primero continúe con ese proceso y la persona 
que tenga segundo remate con un magnifico proceso del lectoescritura de 
un lenguaje convencional, que codifique y decodifique y también que 
produzca texto, no solo que se quede en codificar y decodificar mama mi 
mama me ama si no que él pueda escribir tengo una mama como es mi 
mama que hace mi mama como siento yo ese afecto de mi mamá y no en 
frase que a veces ni siquiera tienen significado paras el niño, pero al 
producir un texto va a tener un significado porque es el que está halando de 
su sentimiento. 
A parte de esos desempeños en lecto escritura ellos saben elaborar un 
dibujo artísticamente, ellos pueden describir una lámina o describir una 
persona, al caminar por una calle ven una señal ellos pueden decir esto es 
una señal de tránsito o una señal informativa que me dice que en la 
siguiente esquina voy a encontrar un teléfono público, o esta es una señal 
preventiva que me dice que no puedo cruzar la calle, esta es una cebra, 
entonces ellos están no solo leyendo letras y pseudo letras y  lenguaje   
convencional si no que están leyendo imágenes iconos , entonces si ellos 
viven en Bogotá y van a otra ciudad ellos podrían desempeñarse muy bien 
como ciudadanos porque saben leer otras cosas. 
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5. A nivel de lectura y escritura ¿qué proceso de enseñanza se lleva a cabo 
con los niños de preescolar? 
Todo el tipo de cosas que te mencionaba, por ejemplo si voy a trabajar un 
laberinto yo primero vuelvo el salón al revés, hago un laberinto con los 
puestos  y tratar de meterlos en ese laberinto que posteriormente lo van a 
hacer en el papel, la parte vivencial primero y luego si la parte escrita que 
será la final.. 
6. Desde su formación, ¿considera usted que el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura está ligado de alguna forma al desarrollo psicomotor del 
niño? ¿Por qué? 
Claro totalmente, son dos cosas que van muy ligadas del buen trabajo y 
desarrollo de la psicomotricidad depende en parte en buen aprendizaje de 
la lectura y la escritura. 
7. Esta pregunta aplica si la respuesta de la pregunta 6 resulta positiva. ¿Qué 
aspectos de la psicomotricidad considera usted que se deben afianzar con 
más relevancia en el niño como apoyo del proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura? 
A mí me parece que la parte de lateralidad es muy importante lo que es  
derecha izquierda arriba abajo coordinación ojo mano coordinación ojo pie 
porque cuando tú vas a escribir la a necesitas saber que la a es una bolita y 
un palito pero a qué lado va el palito a la derecha o la izquierda?, cuando 
vas a  hacer la d o la b es importante una bolita y un palito  que sube del 
renglón o baja del renglón  a qué lado al derecho o al izquierdo, la 
direccionalidad cuando tu lees tu sabes que estás leyendo y tu ojos se 
dirigen de la parte izquierda a la parte derecha del libro o del texto, cuando 
un niños sabe eso no va a empezar a leer de derecha a izquierda si no que 
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va a empezar de izquierda a derecha y lo va a seguir con sus ojos, si un 
año ha hecho todo ese tipo de ejercicios previos a esa lectura va a saber 
cómo leo desde donde empiezo y como lo sigo entonces por eso necesita 
la direccionalidad, necesita un equilibrio necesita trabajar sobre una línea 
recta para que esa escritura vaya también sobre un renglón sobre una línea 
recta  y no que empiece en un renglón y termine en uno más arriba si no 
que empiece en ese y termine en ese, entonces la parte corporal básica 
para que el después vaya a su cuaderno y lo pueda hacer bien. 
8. Según su conocimiento, ¿cómo inciden el esquema corporal la lateralidad y 
la estructura espacio temporal en el aprendizaje de la lectura y la escritura? 
 Claro eso es básico, lo que te decía antes la parte del conocimiento del 
 cuerpo que yo tengo una mano derecha una izquierda un ojo derecho un 
 ojo izquierdo, todo el conocimiento que yo tenga de mi parte inferior, 
 superior mis miembro superiores inferiores todo ese conocimiento que el 
 niño tiene todo ese desarrollo corporal, lateral todo eso. 
9. ¿Usted considera que si los anteriores aspectos se refuerzan en el niño, 
este puede mejorar su aprendizaje en lectura y escritura? ¿por qué? 
Si un niño está bien en esos aspectos va a ser un niño exitoso en la lecto 
escritura si no tiene o carece de eso va a tener esas mismas carencias y 
deficiencias cuando el proceso lectoescritura se esté dando entonces yo 
voy al niño y miro y lo observo y digo a este muchacho le falta esto  y esto 
entonces cual es la actividad de recuperación que se llama ahora, es 
trabajar la parte corporal es trabajar la educación física o la parte 
psicomotriz 
10. ¿Cree usted que la intervención o el apoyo del área de educación Física es 
importante en  grado preescolar? ¿Por qué? 
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 Es básica, es básica todos los niños de preescolar del todo el mundo 
 deberían tener una profesora de educación física por lo menos tres veces a 
 la semana, por qué Porque necesitamos trabajar todo eso la parte corporal 
 el conocimiento del niño todo lo que el niño necesito desarrollar en su 
 cuerpo para posteriormente llevar con éxito el proceso de la lecto escritura. 
Observaciones adicionales por parte de la docente entrevistada: 
 Los chichos que nos llegan aquí desafortunadamente asisten a unos 
jardines donde no les enseñan  nada solamente los cuidan, entonces ellos 
van a bienestar familiar bienestar social del distrito y allá hay personas que 
son sus cuidadores, no les enseñan nada no traen casi ningún bagaje  
entonces le toca a uno casi que en un año hacer como tres o cuatro 
entonces si fuera posible que los niños trajeran más elementos para eso 
sería muy chévere que no les trabajaran nada de lápiz cuaderno nada de 
eso si no solamente la parte motriz, motriz gruesa ,motriz fina que les 
hicieran lateralidad direccionalidad equilibrio todo eso que el niño lo trajera 
harían una transición genial para pasar a un grado primero muy chévere, 
pero como ellos no lo traen algunos ni siquiera traen hábitos para comer 
para lavarse los dientes entonces aquí en este trabajo nos toca casi que 
hacer en un año 3 empezar a enseñarles hábitos, empezar a enseñarles a 
coger el lápiz empezar a trabajarles todo lo que es la parte psicomotriz. 
 Aquí los niños adoran la clase de educación física porque es el espacio que 
tienen para salir a divertirse y a moverse, ellos saben que día les toca 
sudadera y están ansiosos y pendientes y cuando se va a llegar la hora ya 
están cambiados con su pantaloneta y todo, para ellos es muy motivante. 
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Entrevista 
 
Realizada por: Jesús Castro – Sara Tapia – Mónica Novoa 
Nombres y Apellidos: Claudia Janet Mendoza Montañés  
1. ¿Cuál es su formación a nivel profesional? 
En el año 81 estudié Licenciatura en educación preescolar en la universidad  
de san buenaventura,  en el año 97 hice un postgrado en educación 
ambiental con la universidad del bosque 
2. ¿Cuál es su experiencia en el campo de la educación con niños de grado 
preescolar? 
Llevo 22  años trabajando con el distrito, y de ese tiempo trabaje un año  en 
un colegio privado llamado la tortuga veloz, obviamente que el cambio es 
totalmente distinto a trabajar en el distrito porque en los colegios 
particulares hay más material se puede trabajar mejor con los niños hay 
más colaboración de los padres de familia, mientras que en los distritales 
todo toca con la mano le toca hasta del bolsillo de uno sacar para 
fotocopias y cosas. 
3. Nos puede decir ¿cuáles son las características normales a nivel 
psicomotriz que debe tener un niño que ingresa a cursar grado cero? 
Deberían llegar con buenas bases en motricidad gruesa y parte de 
motricidad fina.   
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4. Cuéntenos ¿con que desempeño psicomotriz debe salir el niño de grado 
cero para enfrentarse adecuadamente al proceso de aprendizaje formal a 
partir de primero de primaria? 
Eso depende de cada profesora,  por ejemplo en mi salón tengo unos 15 
niños leyendo y escribiendo toman dictado suman restan, pero en otros 
cursos es distinto, fuera de leer y escribir y la matemática a ellos se les 
trabaja lo científico lo tecnológico, lo histórico social. 
5. A nivel de lectura y escritura ¿qué proceso de enseñanza se lleva a cabo 
con los niños de preescolar? 
A nivel de lecto escritura yo empiezo con vocales y luego de que las 
diferencian bien empiezo con las consonantes, entonces empiezo con la m 
se le enseña el sonido luego la combinación de la m con la a como suena 
con la he con la i con la o y ya se hacen una serie de palabras y los niños 
las van aprendiendo a leer con el sonido y a partir de ahí el niño ya empieza 
a leer, también les hago mucho énfasis en que aprendan a escribir su 
nombre , que no miren para ningún lado ya que lo escriban ellos. 
6. ¿Desde su formación, considera usted que el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura está ligado de alguna forma al desarrollo psicomotor del 
niño? ¿Por qué? 
Claro ellos tienen que saber el manejo del lápiz como lo llevan para que 
ellos puedan hacer determinada letra, también lo trabajamos con plastilina 
recortando pegando. 
7. Esta pregunta aplica si la respuesta de la pregunta 6 resulta positiva. ¿Qué 
aspectos de la psicomotricidad considera usted que se deben afianzar con 
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más relevancia en el niño como apoyo del proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura? 
Todo, todo es importante, los niños deben aprender derecha izquierda, 
arriba abajo, por ejemplo yo les pido 2 cuadernos uno cuadritos grandes 
para matemática y el otro es el doble línea para trabajar español y las 
demás aéreas y yo les hago énfasis que el renglón pequeño es para las 
letras más pequeñas y que son continuas, el otro renglón es para cuando 
suben o bajan. 
8. Según su conocimiento, ¿cómo inciden el esquema corporal la lateralidad y 
la estructura espacio temporal en el aprendizaje de la lectura y la escritura? 
Son muy importantes y eso diariamente hay que estarlo repasando, y en 
cualquier recurso, yo tuve primero y segundo  y yo les reforzaba mucho 
eso, si no más a uno de grande se le olvida a veces cual es la derecha y 
cuál es la izquierda, por lo menos en la primaria se deben reforzar estos 
aspectos. 
9. ¿Usted considera que si los anteriores aspectos se refuerzan en el niño, 
este puede mejorar su aprendizaje en lectura y escritura? ¿por qué? 
Si por que la lectura y la escritura tienen mucho que ver con esos aspectos 
que estábamos hablando 
10. ¿Cree usted que la intervención o el apoyo del área de educación Física es 
importante en  grado preescolar? ¿Por qué? 
 Muy importante porque con la educación física se van afianzando más los 
 conocimientos derecha izquierda arriba abajo que se sienten que se paren. 
 Todo eso es  muy importante para los niños.. 
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Observaciones adicionales por parte de la docente entrevistada: 
 Aquí en el colegio se presenta que cuando los niños llegan a cursar 
preescolar,  vienen crudos en motricidad gruesa y fina, entonces  toca 
empezar  a enseñarles desde el movimiento de la mano, con color con lápiz 
con plastilina, los niños vienen de jardines de garaje donde nos les enseñan 
nada ni les estimulan la psicomotricidad. 
 Aquí muchos niños no reconocen la derecha y la izquierda, aquí se les 
refuerza, pero si no lo saben eso es un problema para que hagan las letras 
bien y al derecho y no confundan por lo menos la p con la q y así 
 Sería bueno que fueran más seguidas las clases de educación porque aquí 
es eventual es  solamente es cuando vienen ustedes a hacer práctica y eso 
le ayuda mucho a los niños, además de que les gusta mucho la clase.  
 
 
 
